




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1947. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Juli Maaned Nr. 7.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa Byggem ateria le fo rre tn ing , 265. 
Aabenraa  K red itb an k , 290.
A a lb o rg  zoo log iske Have, 291.
A a lh o lm  R ad io , 289.
A a rhu s  B rod e r i-  og L innedm agas in , M. C h r i­
stoffersen, 266.
A a rhus  M øb e lfa b r ik , 292.
Abe la, 284.
A fr id a n a , 277.
Aktiese lskabet a f 15. F e b ru a r  1939, 283. 
Ak tiese lskabet a f 7. N ovem ber 1941 i L ik v id a ­
tion , 291.
Aktiese lskabet a f 15. N ovem ber 1942, 276. 
A lexandersson , Jon , &  Co. i L ik v id a t io n , 294. 
A lle rs , Carl,, E tab lissem ent, 290.
Am ager Haveby, 288.
Ande lsm øbe lam gasinet (B rd r. C. &  W . A n ­
dersen), 278.
Andersen, V ilh ., 278.
Andresen , Johannes, 279.
A rbe jde rnes A k tiebag e ri i F re d e r ic ia , 292. 
A rbe jdernes Landsbank , 281.
A rentzen , Aage J., &  Co., B ijou terie -Im port, 
291.
A rre , Rederiak tiese lskabet, 277.
Asco, K o lo n ia lla g e re t i L ik v id a t io n , 286. 
A xe lla , M øbe l- og M ad ras fab r ik ken , 292.
Ba K o  Fa, K em isk-tekn isk  F a b r ik ,  291.
Bata H ande lsaktiese lskab, 293.
Bema Rek lam a i L ik v id a t io n , 293.
Bennetts Rejsebureau, 293.
B ijou ch ic , B ijou terie -Im port, 274.
B irkevæ nge, E jendom sselskabet, 271. 
B istrupgaard  F ru g tv in s fa b r ik , 283. 
B je rr in g b ro  Savvæ rk, 288.
B lindes Arbejde, 283.
Bolette, M anu fak tu rlagere t, 284. 
Bona lin -Kom pagn ie t, 279.
Bo rk , P „  &  Co., 280.
Bram m ingegaarden, E jendom saktiese lskabet, 
266.
B ram slykkebo , E jendom saktiese lskabet i L i ­
kv ida tion , 282.
B ryggergaarden, Restaurant, Café og K o n d i­
to r i, 291.
Busk  &  Begtrup, 275.
Byggeselskabet Geels S kov ly , 266.
Bym ø llen , 277.
Bøhm ’s, Rud, B og trykke r i, 289.
C as ino  i Slagelse, 279.
Cen tra lvæ rkstederne  fo r  Bygn ingshaand- 
værk, 281.
Christensens, I. M., M øbeletab lissem ent, 291,
C h ris t ian shavns  H ande ls-Com pagn i i L ik v id a ­
tion, 286.
C h ris to ffe rsen , H., 270.
C h ris to ffe rsen , M., A a rhus  B ro d e r i-  og L in ­
nedm agasin, 266.
C lem m ensen, N . B., 277.
Com pacta, 283.
C yc le lyg te - og T ø re lem en tfab r ik en  Nefa, 287.
D .K .M . Læ de rva re fab riken , 283.
D ah ldo rph , B irge r, 293.
D agb ladet N o rd s jæ lla n d -H e ls in g ø r Av is, 282.
D a lum  Sten &  G ruskom pagn i i L ik v id a t io n , 
279.
D am psk ibsse lskabet Sk je lskør, 287.
D am psk ibsse lskabet S tubbekøb ing  i L ik v id a ­
tion, 286.
Danena, 292.
D ansk  F rag tkon to r, 285.
D ansk  G ib s in du str i-C om pagn i, 276.
D ansk  Ilt- og B r in t fa b r ik ,  291.
D ansk  K em isk  Im port, 276.
D ansk  K un sts to f In du str i, 269.
D ansk  Lam peskæ rm e Industr i, 293.
D ansk  R u bbe r &  Sports Co., i L ik v id a t io n , 
292.
D ansk  T a a rn u h r  In d u s tr i (Math. Madsen) i 
L ik v id a t io n , 280.
Danske T r ico te x , 265.
D iges T ræ lasthande l, Skive, 278.
D iscon to- og Laanebanken  fo r  Køge og O m ­
egn, 284.
D ro n n in g lu n d  M e llem - og Rea lsko le , 286.
Edstrand , B rød rene , 280.
E jendom saktiese lskabet a f 28. A p r i l  1944, 282,
E jendom saktiese lskabet Bram m ingegaarden, 
266.
E jendom saktiese lskabet B ram slykkebo  i L i ­
k v id a tion , 282.
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E jendom saktiese lskabet Gentofte  Pa rkgaa rd , 
279.
E jendom saktiese lskabet Gudhjem , 281. 
E jendom saktiese lskabet Herm es, 279. 
E jendom saktiese lskabet H o v  V ig , 290. 
E jendom saktiese lskabet Jæ gerhaven, 267. 
E jendom saktiese lskabet Jø rgenshave , 289. 
E jendom s-Aktiese lskabet M a tr. N r. 31 cv  af 
Gentofte By, M ag legaard  Sogn, 279. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 31 dy  af 
Gentofte By , M ag legaard  Sogn, 279- 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 2702 af 
udenbys K læ debo K va rte r, 278. 
E jendom saktiese lskabet Parad isvæ nge, 273. 
E jendom saktiese lskabet S iirb o , 273. 
E jendom saktiese lskabet S kov lund , 267. 
E jendom saktiese lskabet S lotsgade 26, Odense, 
288.
E jendom saktiese lskabet So lho lm , 285. 
E jendom s-Aktiese lskabet V ic to r ia ,  277. 
E jendom saktiese lskabet Ø ragervang, 279. 
E jendom saktiese lskabet Ø sterda len , 275. 
E jendom sse lskabet B irkevæ nge, 271. 
E jendom sse lskabet H avdrupgaa rd , 287. 
E jendom sse lskabet N ybohuse , 292.
E lasan , 284.
E r ic sso n , L .  M., 277.
E sb je rg  H e rm e tik fa b r ik , 290.
E spehø j i L ik v id a t io n , 291.
i
Fa rm a x  M ask in fo rre tn in g , 283.
F a rø  i L ik v id a t io n , 292.
F iskehuse t N r. 1 O scar F red e rick sen , 286. 
F iskene t, 280.
F je rk ræ s lag te r ie t V e s tjy lla n d , 291.
F lem løse  Gæ stg ivergaard og Fo rsam lingshus,
278.
Fo renede  C hoco lade  G ross ist Aktiese lskab , 
285.
Fo renede  jyske F a rv e r ie r  og T r ik o ta g e fa b r i­
ker, De, 289.
Fo renede  M usikhuse, De, 285.
Fo ren in g en  a f D enta l Depoternes Fæ lle s ­
depot paa D anm arks Tand læ gehøjsko le  i 
L ik v id a t io n , 292.
Fo rsam ling sbygn ingen  i Skanderborg, 287. 
F red e r ick sen , Oscar. F iskehuse t N r. 1, 286. 
F red e r ik sh a vn s  Bank , 282.
Fu g len , Rederiak tiese lskabet, 290.
Fy en s  Ande ls-Fodersto fFo rre tn ing , A. m. b. 
A., 288.
Fy en s  Landm andsbank , 277.
G .F .L . Rejsebureau, 293.
G am m elrand  G rusg rav  &  Skæ rvefabrik , 268. 
G ee lsparken , 266.
Geels Skov ly, Byggeselskabet, 266.
Gentofte Pa rkgaa rd , E jendom saktiese lskabet,
279.
G iba  M øb le r, 286.
G lu n k  &  S indberg, 285.
G rau , H a ra ld  O-, 287.
G renaa A rbe jderes Fæ llesbageri, 294. 
G rindstedvæ rket, 285.
G rov-K le in sm edes og M ask inbvggeres A k t ie ­
selskab (G.K.M .), 280.
Gudenaas F a b r ik e r , 292.
Gudhjem , E jendom saktiese lskabet, 281.
H aa r le v  N ym ø lle  i L ik v id a t io n , 292. 
H avd rupgaa rd , E jendom sselskabet, 287.
H e lco  Im port- &  Hande lshus, 276.
H e lle ru p  T ræ lasthande l (Rasborg  &  Co.), 
265.
H e lle sens E n ke  &  V  ̂ Ludv igsen , 287. 
H e ls in g ø r  Stole- og M øb e lfa b r ik , 285.
Herm es, E jendom saktiese lskabet, 279. 
H errem agas inet Lon d o n , Slagelse, 281.
H ertz , Be rnha rd , 290.
Hess, J. S., &  Søn, 287.
H oh lenbergs, C arl, B o g try k ke r i, 278. 
H o lly w o o d  Make-up S tud io  Ltd ., 276.
H o lm  &  Jacobsen, 272.
H orsens Dam pskibsse lskab , 286.
H o v  V ig , E jendom saktiese lskabet, i L ik v id a ­
tion , 290.
H ustøm renes Aktiese lskab , 289.
H ø js le v  Teg lvæ rke r, 290.
Ikas, In te rna tiona lt Iso la tion s  Kom pagn i, 278. 
Ikast Hande ls- og Landb rugsbank , 280. 
Ind iva ra , 294.
Ingana, 285.
In te rna tiona lt Iso la tions Kom pagn i, Ikas, 278. 
In te rn a tio n a lt T id ssk r ifts fo r la g , 279.
Isia, 277.
Jensen, O tto C., 275.
Johansen, Sejer, i  L ik v id a t io n , 280.
Juve lco , 285.
Jvd sk  P ap irso rte r in g san s ta lt i L ik v id a t io n , 
282.
Jæ gerhaven, E jendom saktiese lskabet, 267. 
Jørgenshave, E jendom saktiese lskabet, 289.
K.O.K.S., K u l og K oks  Selskabet, 288.
K astrup  M a sk in fa b r ik , 282.
Kjæ rs, H a ra ld , T ræ last-Im port, 287.
K lee, Mogens, 271 
K lee, P. &  M., B rd r., 283.
K lin th o lm  F iskeexpo rt, 283.
K lin th o lm  Røgeri, 283.
K loste rgaa rd , H en ry , 288.
K o ld in g  Fo lk eb an k , 286.
K o lo n ia lla g e re t Asco, i L ik v id a t io n , 286. 
K om b ine re t B o lig ku n s t i  L ik v id a t io n , 284. 
Kongensb ro  K ro , 270.
K o rsø r  D am pvaskeri, 284.
K roh n s  B og trykke ri, H a ra ld  Jensens Bog- 
trykse ri, 280.
Kruses, J., E jendom , 272.
K rø lu ld  F a b r ik e n  Lam a, 280.
K u l og K oks  Selskabet K.O.K.S., 288. 
Københavns F a rv e fa b r ik  og P a p ir fa rv e r i, 278. 
Københavns Tø rve transpo rt, 287.
K øbenhavn s  T ø rve tran spo rt (H o lm  &  Ja cob ­
sen), 273.
L a k r is o l,  274.
Lam a, K rø lu ld  F a b r ik e n , 280.
Lange lands Av is, 285.
La rsen  og Gording.. 288.
Larsen , N . O., & Co. i  L ik v id a t io n , 291. 
Larsens, Søren, Sk ibsvæ rft i L ik v id a t io n , 277. 
L im fjo rd s-V æ rfte t (Danena), 274.
London , Herrem agasinet, Slagelse, 281. 
Lundbeck , H., &  Co. K em isk  Pha rm aceutisk  
Lab o ra to r iu m , 276.
Lu n d s  R ad io , 279.
Læ derva re fab riken  D .K.M ., 283.
Løvhø js , Pau l, H andske fab r ik , 290.
M ackeprangs Boghande l (Pap ir la g e r en gros) 
N yk øb in g  F., 293.
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M ackeprangs Boghandel, N yk ø b in g  F., 274. 
Madsen, Math., i L ik v id a t io n , 279. - 
M a le ristuen , 270.
M anu fak tu rlagere t Bolette, 284. 
M aste r-B u ild in g  Com pany, 284.
M atr. N r. 11 e a f Vangede i L ik v id a t io n , 282. 
M atr. N r. 31 cv, E jendom s-Aktiese lskabet af 
Gentofte By , M ag legaard  Sogn,, 279.
Matr. N r. 31 dy, E jendom s-Aktiese lskabet af 
Gentofte By, M ag legaard  Sogn, 279.
M atr. N r. 126 a f U tterslev , 279.
M atr. N r. 2702, E jendom s-Aktiese lskabet af 
udenbys K læ debo K varte r, 278.
M atrico , Tekstilak tiese lskabet, 285.
M e lfa r, Rederiet, 282.
Meva, 278.
M eyflip , 285.
M iss ion sho te lle t i  Løngangsstræ de, 283. 
M IT R A , T ran spo rtkom pagn ie t, 272. 
Mode-Palæ et, 289.
M ors lands Fo lkebank , 293.
M orsø  Bank, 284.
M o rta lin , 291.
M øbel- og M ad ra s fab r ik ken  Axe lla , 292. 
M ø lle r , Kaj, & Co., Aarhus, 266.
N akskov  p riva te  M e llem - og R ea lsko le , Ne i- 
sigs Skole i L ik v id a t io n , 280.
Nefa, Cyc le lyg te- og Tø re lem en tfab riken , 287. 
Nestlé  N o rd isk  Aktiese lskab , 275.
N ie lsen, Carsten, 271.
N ie lsen , H je lm , &  W ed e ll, 287.
N ie lsen , N . K „  &  Co., 293.
N o rb y  &  Petersen i L ik v id a t io n , 293. 
Nordbjæ rgs, E.„ Baadevæ rft, 281.
N ordbvhus, 294.
N o rd isk  Au to  T ra n sp o rt  i L ik v id a t io n , 287. 
N o rd isk  C opy righ t Bureau, 294.
N o rd isk  N aa le  In du str i, 276.
N o rd isk  Paahæ ngsvogn-Fabrik , 280.
N o rd isk  P la s te r-Indu s tr i, 290.
N o rd isk  S taa l-K onstruk tion  & S taa llam else l- 
skab, 282.
N o rd s jæ lland -H e ls in gø r Av is , 282.
N ordsøen  F iskekonserves, 288.
N ordsøkysten , Rederie t, 290.
N y  Lundehus,, 282.
Nybohuse, E jendom sselskabet, 292.
Nysted T ræ lasthande l, 286.
Næstved H ønse fode rfa b rik , 285.
Næstved Redn ingsko rps, 285.
N ø rreb ro s  C en tra ltry k ke r i, 294.
N ø rreb ro s  C en tra ltry k ke r is  E jendom sselskab, 
269.
Oatine Co., The , 280.
Odense Beton- og M ørte lvæ rke r (Betonco), 
268.
Odense Beton- og M ø rte l væ rker (Odense 
Tøm m ergaard  (Robert Zeb itz & Co.)), 277. 
Odense Tøm m ergaard  (Robert Zeb itz &  Co.),
277.
Olsen, L a u r its  og Pou l, B rød rene, i L ik v id a ­
tion, 281.
O ronto, 288.
Overgaard, Svend, Esb jerg , 294. 
Pa lads-Hote lle t, 286.
Paradisvæ nge, E jendom saktiese lskabet, 273. 
Pedersen, Hans, &  Co., 278.
Peschardt, N . V., &  Co., 288.
Petersen, Joh . Chr., &  Søn, 276.
P i i l ,  Rasm us, i L ik v id a t io n , 284.
P lum s Købm andsgaard , 275.
P o lla ck , Jam es, 281.
Pou lsen , A lex, & Co., 275.
Pou lsen , H a ra ld  G., & Co. i L ik v id a t io n , 2.81. 
P r im a , K u lim p o rt  & Sk ibsfa rt, 286. 
P r iv a tb a nken  i K jøbenhavn , 277.
Qvade, C. A.„ & Co., 283.
Raageleje S trandp lantage, 291.
Rad iotom a, 294.
R asborg  &  Co.. 276,
Ravnø, Peter, M øbe l- &  H ande lsse lskab , 277. 
R ederiak tiese lskabet A rre , 277. 
Rederiak tiese lskabet Fug len , 290.
R ederie t M e lfa r, 282.
Rederie t N ordsøkysten , 290.
Restau ran t B ryggergaarden  Café og K o n d i­
to ri, 291.
R ingsted  B ræ ndse ls fo rre tn ing , 289.
R ingsted  M o to r  Com pagn i, 281.
R o sk ild e  B ryg g e r is  V in -  &  K on se rve s in du ­
stri, 278.
R o sk ild e  V in -  &  K onse rves industr i, 268. 
R undde len  i L ik v id a t io n , 286.
Rungsted G o lfbane, 281.
R iitzou , P o u l, &  Co., 284.
Rdnn ing , C., &  Co., 288.
Rø rkæ r, København , 283.
Saabye, .1., &  O. Le rch e , 282.
Salldv, P o v l, &  Co., 284.
Saltbæ kvig, 288.
Schm idt, Sonne, M an u fa k tu r  en gros, 294. 
S iirbo , E jendom saktiese lskabet, 273.
S im onsen & N ie lsen , 278.
Sim t, 270.
S indah l-Pedersens, H., F in a n c ie r in g sa fd c -  
lin g , 272.
Skand inav isk  A.B.C. Sports- og Læ d e r in d u ­
stri, 277.
Skand inav isk  Au tom at-Aktiese lskab  (Svstein 
S ie la ff), 286.
S kand inav isk  O ptik , 294.
Skje lskør, Dam pskibsse lskabet, 287.
Skodsbo, 286.
Skolevangen i R i is  Skov i L ik v id a t io n , 293. 
Skov lund, E jendom saktiese lskabet, 267. 
Skærbæk Bank, 289.
Slagelse M o to r  Com pagn i, 281.
S lotsgade 26, E jendom sakticse lskabet, O den ­
se 288. *
So lho lm , E jendom saktiese lskabet, 285. 
Sped itionsse lskabet U n io n , 280. 
Speed-o-Prin t, 270.
Stender, C arl, F o r la g  fo r  R ep rodu k tio n  af 
n o rd isk  Kunst, 278.
S truer Konserves F a b r ik , 274.
Syd jvdsk  Damkultu;* (Hansen &  Jø rgensen), 
277.
Stubbekøb ing, Dam psk ibsse lskabet i  L ik v i­
dation , 286.
Svendborg K on se rve s fab r ik  A . m. b. A., 293. 




Sæ kkeleje-Kom pagniet, 293.
Søborg T ræ lasthande l (Rasborg  &  Co.), 265. 
Sønderskov Teg lvæ rk, 286.
Sørensen, R ich a rd t, 269.
Sørensens, A rne, Fo r lag , 288.
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Taco, T r ico tag e fab r ik en , 290.
Tangan y ik a  P la n t in g  Com pany  Ltd.,, The, 
276.
T e k n is k  B e ly sn in g s-Indu s tr i (T .B .I.), 265. 
Tekstilak tie se lskabe t M atrico , 285. 
The ilg aa rd , I., 291.
T h is ted  Am tsavis, 290.
T h is ted  Industrise lskab  i L ik v id a t io n , 288. 
T h o rb o rg , C. G., Term a, 290.
T o m ’s L ab o ra to r iu m , 287.
T o rn a d o  O lie fy r in g s  Com pagn i (P o u l B Ü L  
zou &  Co.), 271.
T ra co  292.
T ran spo rtkom pagn ie t M IT R A , 272. 
T r ico ta g e fa b r ik en  Taco , 290.
T r io  Læ der- og S k in in du s tr i, 290.
Tye lse  Forsam lingshus,, 284.
U n ion , K o rn -  og Fode rs to fim po rt, 281. 
U n ion , Sped itionsse lskabet, 280.
V a lb yb lad e t —  V a lb y  Avis,, 289.
Vestjydsk  N a fta -Benz in , 291.
V estjy lland , F je rk ræ slag te rie t, 291. 
Vestkystens E jendom sse lskab , 267.
V ic to r ia , E jendom s-Aktiese lskabet, 277. 
V itam on , 284.
V itrog la ce , 279.
V o rb eck s  Tøm m erhande l, 283.
Vøgas-Lund , 283.
W esse l, Th., &  Vett, M agasin  du N ord , 276.
Ø ragervang, E jendom saktiese lskabet, 279. 
Ø stbornho lm ske  Dam pskibsse lskab , Det, 288. 
Ø sterdalen, E jendom saktiese lskabet, 275. 
Ø stjydsk  O ste lager i L ik v id a t io n , 285.
Forsikringsselskaber.
A rbe jdsg ivernes U ly k k e s fo rs ik r in g , gensid igt 
Selskab, 295.
Dana, L iv s -  og G en fors ik ringsse lskabet, 295.
Dansk B rand fo rs ik r in g sans ta lt, 295.
Fo rs ik r in g s-A k tie se lskabe t Skand inav ia , 295.
Fo rs ik r in g s-C om pagn ie t Selandia, 295.
Fo rs ik r in g sse lskabe t Fæ lle sv irke  A. m. b. A., 
295.
F red e r ik sb o rg  Am ts gensid ige B ra n d fo rs ik ­
r ing , 295.
Fæ lle sv irke , Fo rs ik r in g sse lskab , A. m. b. A., 
295.
G ensid ige Landbo-Sygeforen ing , Den, 295.
Gensid ige T u b e rk u lo se fo rs ik r in g  fo r  M e je r i­
fo ren ingen  Vendsysse l, Den, 294.
L iv s -  og G en fo rs ik r ingsse lskabet Dana, 295.
M ejerie rnes og Landb ruge ts  U ly k k e s fo rs ik ­
r in g  (G ensid ig t Selskab), 295.
Pa la tin e  Insurance Com pany Ltd., Eng land , 
295.
Seland ia, Fo rs ik r ings-C om pagn ie t, 295.
Skand inav ia , Fo rs ik r ing -A k tie se lskabe t, 295.
Foreninger.
A a lbo rg  Taxa , 295.
Dansk K on fek tu re fo ren ing , 296.
Fo ren ingen  a f Choco lade- & Sukkervare fa  
b r ik a n te r  a f 1930, 296.
Landevæ rnet, 296.
M øbe lin du s tr ifo ren in gen , 295.




Under 4. J u l i  1947 er optaget i A k tiese l­
skabs-Registeret som :
Register-Nummer 20.143: „A/S He l l e ­
rup Træ las thande l  (A/S Ras- 
borg & C o.)“. Under dette Firma driver 
„A/S Rasborg & Co.“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 17.069).
Register-Nummer 20.144: „A/S S ø- 
borg Trælas thande l  (A/S Ras- 
borg & Co.)“. Under dette Firma driver 
„A/S Rasbdrg & Co.“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 17.069).
Register-Nummer 20.145: „A/S Dan­
ske T r i c o t e x“, hvis Formaal er al 
skaffe Aktionærerne Trikotage-, Tekstil-. 
Manufaktur- og Tekstilkortevarer til de 
gunstigste Priser og i saa tilfredsstillende 
Kvaliteter og Kvantiteter som muligt. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. Januar 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 29.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Kun Medlem­
mer af Sammenslutning af 1945 af yngre 
Fabrikanter, Importører og Eksportører i 
Danmark, der driver Firma som Importør, 
Grossist eller Fabrikant indenfor Triko­
tage, Tekstil-, Manufaktur- og Tekstil- 
kortebranchen kan være Aktionærer. In­
gen Aktionær kan være Ejer af Aktier ud­
over 1000 Kr. paalydende Beløb. Ved 
Overdragelse af Aktier, der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke, har Selska­
bet Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 
3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Orla Vagn 
Petersen, Ikast, Grosserer Jørgen Jørgen­
sen, Købmand Josef Chai Ginsburg, begge 
af Nykøbing F., Fabrikant Eigil Pedersen, 
Odense. Bestyrelse: Nævnte J. Jørgensen. 
J. C. Ginsburg, E. Pedersen samt Grosse­
rer Thorvald Marinus Mortensen, Martha- 
gade 12, København, Fabrikant Aage 
Damgaard, Herning. Direktion: Holger 
Rikard Bustrup, Haraidsgade 25, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af Halvdelen af Bestyrel­
sens Medlemmer i Forening eller af lo 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening med 
en Direktør.
Register-Nr. 20.146: „A/S Aabenraa 
B y g g e m at e r i a 1 e f or r e t n i n g“, 
hvis Formaal er atdriveHandel med Byg­
gematerialer i Aabenraa. Selskabet har 
Hovedkontor i Aabenraa; dets Vedtægter 
er af 12. Marts 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maa- 
neds Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak- 
tionærer kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Jens Christian Dye- 
kjær Glistrup, Fru Inger Glistrup, begge 
af Aabenraa, Købmand, Konsul Ole Johan 
Glistrup, Ringkøbing, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte J. C. Glistrup. 
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller 
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.147: „Teknisk 
B e l y s n i n g s - I n d u s t r i  -(T. B. I.) 
A/S“, hvis Formaal er at drive Industri- 
og Handelsvirksomhed, herunder særlig 
Fremstilling og Salg af elektriske Artikler 
eller anden i Forbindelse dermed staaendc 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 25. Marts 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 5000 
og 10.000 Î r. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Overgang til Ægte­
fælle, Slægtninge i ret op_ og nedstigende 
Linie og første Sidelinie — der kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Asger Meyland Vissing, Fru Margit Vis­
sing, begge af Tranevænget 10, Hellerup, 
Fabrikant Carl Anker Kristensen, Mølle­
gade 8, Overretssagfører Einar Sigurd
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Bang-Ebbestrup, Vester Voldgade 96, beg­
ge af København, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte A. M. Vissing. 
Selskabet tegnes af den samlede Bestyrel­
se eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren.
Register-Nummer 20.148: „G e e 1 s p a r. 
k e n A/S“, hvis Formaal er at erhverve, 
udstykke samt eventuelt senere sælge en 
Del af Matr. Nr. 3 a af Virum. Selskabet 
har Hovedkontor i Hellerup; dets Ved­
tægter er af 20 .Marts 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og ved anbefalet Brev til de noterede Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Overrets­
sagfører Erik Bertel Salomon, Vestre 
Boulevard 17, Grosserer Ove Christian 
Harild, Fru Ester Harild, begge af Eg­
gersvej 37, Hellerup, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.149: „B y g g e s e 1- 
skabet Geels Skovly A/S“, hvis 
Formaal er at erhverve, bebygge samt 
eventuelt senere sælge Parceller i Køben­
havns Omegn. Selskabet har Hovedkontor 
i Hellerup; dets Vedtægter er af 20. Marts 
og 30. Maj 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stitfere er: Overretssagfører Erik. 
Bertel Salomon, Vestre Boulevard 17, Kø­
benhavn, Grosserer Ove Christian Harild, 
Fru Ester Harild, begge af Eggersvej 37, 
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.150: „Akt iese l ­
skabet M. Chr istof fersen,  Aar­
hus Broder i -  og L innedmag a- 
s i n“, hvis Formaal er Fabrikation og 
Handel, fortrinsvis med Manufakturvarer. 
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 26. April 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer har Besty­
relsen paa de øvrige Aktionærers Vegne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand, Fru Mary Christine 
Christoffersen, Sekondløjtnant Anker Hel­
ler Christoffersen, begge af Grønnegade 4, 
Repræsentant Kaj Aage Heller Christof­
fersen, Stadion Allé 28, alle af Aarhus, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte M. C. Christoffersen, K. A. H. 
Christoffersen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
to Direktører i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 5. Juli er optaget som:
Register-Nummer 20.151: „Kaj Møl­
ler & Co. Aarhus  Akt ie se l skab“, 
hvis Formaal er Handel og Fabrikation. 
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 1. Februar 1947 med Æn­
dringer af 26. April og 16. Juni 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Slemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ og ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Frede Johannes Sebbelin, Herning, Di­
rektør Kaj Møller, Hejbergsgade 19, Pro­
kurist Frk. Erna Jakobsen, Sejrøgade 6, 
begge af Aarhus, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte K. Møller. 
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 20.152: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s k a b e t  B ramminge-  
g a a r d e n“, hvis Formaal er at købe
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Matr. Nr. 3784 Udenbys Klædebo Kvar­
ter og i Forbindelse med den nuværende 
Beboelsesejendom paa Grunden at opføre 
og udleje yderligere en Ejendom. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Marts 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 32.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Tømrermester Aage Bartholdy, 
Goldschmidstvej 13, Prokurist Egon Hein­
rich Nielsen, GI. Køge Landevej 57, Over­
retssagfører Svend Aage Funder, Raad- 
huspladsen 59, alle af København, Civil­
ingeniør Sven Arne Strømann, Kratvænget 
21, Malermester Jørgen Thaarup, Fredens­
vej 9, begge af Charlottenlund. Besty­
relse: Nævnte A. Bartholdy, S. A. Strø­
mann, S. A. Funder. Administrator (Di­
rektør): Nævnte S. A. Funder. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Ad­
ministrator i Forening med to af Besty­
relsens Medlemmer. Prokura er meddelt: 
Svend Aage Funder.
Register-Nr. 20.153: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ J æ g e r h a ­
ven““, hvis Formaal er Køb af Ejen­
dommen en Parcel af Matr. Nr. 5 e 
Vangede og 13 d Kgs. Lyngby beliggende 
Jægersborgvej og Hørsholmvej og paa 
denne Ejendom at opføre en eller flere 
Beboelsesbygninger samt Administration 
og eventuelt Salg af denne eller disse. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 31. Marts 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af 
fuldt indbetalte Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Murermester Christian Andreas 
Forné, Strandvejen 198, Charlottenlund, 
Tømrermester Christian Edvard Christen­
sen, Maltevangen 12, Gentofte, Maler­
mester Henry Jørgen Jensen, Rebekkavej 
12, Hellerup, Elektroinstallatør Svend 
Viggo Berendt, Østerbrogade 89, Arki­
tekt Holger Leon Bager, Næstvedgade 24, 
Civilingeniør Aksel Peter Johannes El- 
gaard, Godthaabsvej 123, Civilingeniør 
Arvid Peder Pedersen, Kastrupvej 134, 
Sagfører, cand. jur. Harald Pedersen, 
Amagerbrogade 41, „A/S Petersen og Ol­
sen“, Drejervej 11, alle af København. 
Bestvrelse: Nævnte C. A. Forné, C. E. 
Christensen samt Prokurist Egon Hein­
rich Nielsen, Civilingeniør Henning Niels 
Peter Olsen, begge af Kirkevænget 22, 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 20.154: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „Skov lun  d““, 
hvis Formaal er Køb afEjendommen 
Matr. Nr. 171 og 17 g af Ordrup, belig­
gende paa Ordrupvej 78, og paa denne 
Ejendom at opføre en Beboelsesbygning 
samt Administration og eventuelt Salg af 
denne. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 26. Marts 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af fuldt indbetalte Aktier har Sel­
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Murermester Villy 
Godtfred Andersen, Under Lindene 3, 
Blikkenslagermester Robert Gerhard Ha­
kon Neubert, Smallegade 34, Elektro­
installatør Einar Hansen, Knabrostræde 3, 
Arkitekt Frode Laurids Galatius, Up- 
landsgade 2, Civilingeniør Aksel Peter 
Johannes îlgaard, Godthaabsvej 123, 
Sagfører Harald Pedersen, Amagerbrogade 
41, „A/S Andersen & Heegaard, Havne­
gade 37 A, alle af København, Tømrer­
mester Christian Edvard Christensen, 
Maltevangen 12, Gentofte, Malermester 
Henry Jørgen Jensen, Rebekkavej 12, 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte V. G. An­
dersen, C. E. Christensen, H. Pedersen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.155: „A/S „V e s t- 
k ys t ens  E j e n d o ms s e l s k a  b““, 
hvis Formaal er at overtage og udnytte
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de „Den sydvestjydske Venstrepresse 
A/S“ tilhørende faste Ejendomme, even­
tuelt at erhverve og udnytte andre faste 
Ejendomme eller drive anden forret­
ningsmæssig Virksomhed af lignende Art. 
Selskabet har Hovedkontor i Esbjerg; dets 
Vedtægter er af 12. Januar og 1. Maj 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 500.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 498.000 Kr. og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har „Den sydvestjydske 
Venstrepresse A/S“ F'orkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: „Den 
sydvestjydske Venstrepresse A/S“, Red­
aktør Knud Ree, Forretningsfører Gunnar 
Andersen Ulrik, alle af Esbjerg. Besty­
relse: Nævnte K. Ree, G. A. Ulrik samt 
Amtsraadsmedlem Rask Jensen, Gjesing, 
pens. Førstelærer Niels Kristian Hansen, 
Horne, Konsul, Landstingsmand Jens 
Villemoes, Onsgaardsvej 19, Hellerup, 
Folketingsmand Olav Ølgaard, Gredsted- 
bro, l’hv. Sognefoged Jens Madsen Ter- 
kelsen, Tjæreborg, Overretssagfører Erik 
Herman Permin, Esbjerg. Direktion: 
Nævnte K. Ree (Direktør), G. A. Ulrik 
(Forretningsfører). Selskabet tegnes af 
Direktøren alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Gunnar Andersen 
Ulrik.
Register-Nummer 20.156: „ Ode ns e  
Beton- og Mørte lværker  (Be­
to n c o) A/S“, hvis Formaal er at drive 
Beton- og Mørtelværk og dermed beslæg­
tet Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Odense; dets Vedtægter er af 21. 
April og 20. Juni 1947. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 300.000 Kr., fordelt i
150.000 Kr. A-Aktier og 150.000 Kr. B- 
Aktier. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Hver af Aktiegrupperne har Ret til at 
vælge 2 Medlemmer til Bestyrelsen. Ak­
tierne lyder paa Navn. Indenfor hver af 
de 2 Grupper A. og B. er de respektive 
Aktier frit omsættelige, og kun f. s. v. de 
øvrige Aktionærer i en Gruppe ikke øn­
sker al overtage Aktier indenfor denne 
Gruppe, der udbydes til Salg, kan de paa­
gældende Aktier overdrages til Aktio­
nærer indenfor den anden Gruppe, men 
ønsker ingen Aktionær indenfor den anden 
Gruppe at erhverve de paagældende til 
Salg udbudte Aktier, bliver disse Aktier 
da frit omsættelige. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Børge Da­
vidsen, Direktør Valdemar Henning Niel­
sen, Grosserer Sofus Emanuel Johannes 
Nielsen, Direktør Erik Skibsted, Direktør 
Robert Vilhelm Zebitz, alle af Odense. 
Bestyrelse: Nævnte B. Davidsen, V. H. 
Nielsen, E. Skibsted, R. V. Zebitz. Direk­
tion: Nævnte E. Skibsted, R. V. Zebitz. 
Selskabet tegnes af 3 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af 4 Med­
lemmer af Bestyrelsen" i Forening. Pro­
kura — to i Forening — er meddelt: 
Erik Skibsted og Robert Vilhelm Zebitz.
Under 7. Juli er optaget som:
Register-Nummer 20.157: „Roski lde 
Vin- & Konse rves indus t r i  A/S“, 
hvis Formaal er at fremstille og sælge 
Vin, Most, Æblepulp, Sirup etc. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Aktieselskabet Roskilde Brygge­
ris Vin- og Konservesindustri“ (Reg.-Nr. 
19.213), har Hovedkontor i Roskilde; dets 
Vedtægter er af 15. Januar 1946 med Æn­
dringer senest af 29. Marts 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: Fa­
brikant Hakon Frithiof Eisenhauer Pe­
dersen, Marielystvej 12, Laboratorieejer 
Henry Louis Sofus Loft, Rathsacksvej 13, 
begge af København, Grosserer Kai Bølck, 
Fredensvej 1, Charlottenlund, Landsrets­
sagfører Magnus Elmertoft, Roskilde. Di­
rektion: Nævnte H. F. E. Pedersen, K. 
Bølck. Selskabet tegnes af en Direktør, el­
ler — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.158: Gammel­
r a n d  G r u s g r a v  & Sk ær v e ­
fabr ik  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af og Handel med Vejmate­
rialer samt Sten- og Grusmaterialer til
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Betonstøbning. Selskabet har Hovedkon­
tor i Gammelrand, Bregninge Sogn; dets 
Vedtægter er af 18. Januar og 23. Maj 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
86.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bortset fra Overgang ved Arv har 
ved Overdragelse af Aktier Bestyrelsens 
Medlemmer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Ingen Aktie kan 
uden den samlede Bestyrelses Samtykke 
pantsættes eller paa anden Maade gives til 
Sikkerhed. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Svend Henry Peder­
sen, Svallerup, Forvalter Thomas Clausen, 
Gammelrand, Civilingeniør Johan Hart­
mann, Rungsted, Civilingeniør Friedrich 
August Grimsehl, Ved Kæret 34, Gentofte, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte S. H. Pedersen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.159: „N ø r r e b r o s 
Cen t ra l t r ykke r i s  E jendoms­
selskab A/S“, hvis Formaal er at er­
hverve Ejendommen Matr. Nr. 358 Kon­
gens Enghave og paa denne opføre en In­
dustriejendom. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 24. 
April 1947. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 240.000 Kr., fordelt i Aktier paa 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Leo Frederiksen, Landsretssagfører Eugen 
Bjerresøe Olsen, begge af Raadhuspladsen 
77, A/S Nørrebros Centraltrykkeri, Kapel­
vej 46, alle af København, Murermester 
Christian Andreas Forné, Strandvejen 98, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte L. 
Frederiksen (Formand), C. A. Forné, E. B. 
Olsen samt Direktør Johannes Gandil, 
Callisensvej 14, Direktør Gunnar Jacob­
sen, Kapelvej 46, begge af København. Di­
rektion: Nævnte L. Frederiksen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.160: „A/S Dansk 
Kunsts to f  Industr  i“, hvis Formaal 
er Handel og Industri. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 26. Oktober 1946 og 12. April 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Salg af Aktier har Besty­
relsen Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Revisor Hans Frederik 
Rasmus Nielsen, C. J. Brandts Vej 18, 
Prokurist Gunner Møller Sørensen, Olufs- 
vej 2, Repræsentant* Erik Aage Petersen, 
Haraidsgade 38, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 8. Juli er optaget som:
Register-Nummer 20.161: „R i chardt  
Sørensen A/S“, hvis Formaal er at 
erhverve og drive afdøde Grosserer Ri­
chardt Sørensens Virksomhed med Køb og 
Salg af Ost en gros. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 29. April 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 5(X) og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Enkefru Ellen Ingeborg Halse 
Sørensen, Jacobys Allé 21, Fru Henriette 
Hansen, Lindebugten 13, begge af Kø­
benhavn, Assurandør Anker Mercurius 
Borred, Sønderbakken 17, Gentofte, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. I. H. Sørensen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 20.162: „A/S Ma­
le r i s tuen“, hvis Formaal er Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 2. April og 22. Ok­
tober 1946 samt 21. Januar 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Fru Mary Petrea Hansine Lønberg- 
Jensen, Eriksholmvej 5, Fabrikant Ivan 
Mogens Lønberg-Jensen, Fru Aase Val­
borg Lønberg-Jensen, begge af J. C. 
Schiødtesvej 4, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: Mary Petrea Hansine Lønberg- 
Jensen.
•
Register-Nummer 20.163: „S p e e d - o- 
P r i n t  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Trykkerivirksomhed og reklameteknisk 
Atelier. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 15. Marts 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Ulf Børge Leth Brøste, 
Parkovsvej 1, Prokurist Erik Fritz Jean 
Wilian, Begoniavej 13, begge af Gen­
tofte, Rcklainechef Tage Elkjær, Bykilde- 
vej 10, København, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.164: „Akt iese l ­
skabet S i m t“, hvis Formaal er at op­
købe egnede Grunde, opføre Beboelses­
ejendomme paa saadanne og derefter at 
afhænde dem i bebygget Stand eller ud­
leje de opførte Bygninger. Selskabet har 
Hovedkontor i Haderslev; dets Vedtæg­
ter er af 23. Maj 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 25 pCt.; det resterende Beløb ind­
betales med 5000 Kr. 1. August 1947, 
5000 Kr. 1. November 1947 og 5000 Kr.
1. April 1948. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — der kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtykke — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Bankfuldmægtig Ma­
rius Svenaage Marcussen, Bankkasserer 
Jørgen Dahm Spliid, Landsretssagfører 
Henry Fejfer Jegsen, alle af Haderslev, 
Arkitekt Thøger Bjørchmar Thomsen, 
Vojens. Bestyrelse: Nævnte T. B. Thom­
sen, J. D. Spliid, H. F. Jegsen. Direk­
tion: Nævnte H. F. Jegsen. Selskabet teg­
nes af Direktøren alene eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Under 9. Juli er optaget som:
Register-Nummer 20.165: „Kongens- 
bro Kro A/S“, hvis Formaal er at er­
hverve Ejendommen Matr. Nr. 5 e af 
Braarup By, Grønbæk Sogn, Kongensbro 
Kro kaldet, og drive denne som Turist­
kro. Selskabet har Llovedkontor i Ran­
ders; dets Vedtægter er af 8. Februar 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 72.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 34.750 Kr. det 
resterende Beløb er forfaldent til Indbe­
taling. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Søren Mathias Vil­
helm Mathisen, Direktør Alfred Rovsing 
Olsen, begge af Randers, Direktør Niels 
Aage Villiam Nielsen Munksgaard, Vi­
borg, Bogtrykker Louis Rosengaard Ras­
mussen, Ringkøbing, Vinhandler Povl 
Kristian Immanuel Christensen, Aalborg. 
Bestyrelse: Nævnte S. M. W. Mathisen 
(Formand), A. R. Olsen, N. A. V. N. 
Munksgaard. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 10. Juli er optaget som:
Register-Nr. 20.166: „A/S H. C h r i- 
s tof fersen“, hvis Formaal er Handel 
med Fiskenet og Fiskegarn, Tovværk og 
alle øvrige til Fiskeri tjenende og ved
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dette brugbare Artikler m. v. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „Fiskenet A/S“ (Reg.-Nr. 3483, 
har Hovedkontor i Korsør; dets Ved­
tægter er af 12. Marts 1904 med Æn­
dringer senest af 11. April 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 81.200 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg 
af Aktier til Ikke-Aktionærer — bort­
set fra Overgang til Livsarvinger og ved 
Arveudlæg — har Bestyrelsen paa de øv­
rige Aktionærers Vegne Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Bogholder 
Peder Christian Wetendorff Carlsen Sag­
fører Valdemar Sørensen Hauerslev, Di­
rektør Herman Johannes Christophersen 
(kaldet Christoffersen), alle af Korsør. 
Direktør: Nævnte H. J. Christophersen 
fkaldet Christoffersen). Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Peder Christian Wetendorff Carlsen.
Register-Nummer 20.167: „Carsten 
Nie lsen A/S“, hvis Formaal er Ud­
førelse og Financiering af alt Arbejde 
indenfor Bygningsfagene og Bygnings­
industrien. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnene „A/S 
Dansk Have- og Landbrugsindustri“ 
(Reg.-Nr. 11.566) og „Centralværkste­
derne for Bygningshaandværk Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 14.686), har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af
29. Oktober 1931 med Ændringer senest 
af 21. Juni 1947. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., hvoraf 41.800 Kr. 
A-Aktier med Ret til forlods Udbytte og 
Dækning ved Likvidation, fordelt i Aktier 
paa 800 og 1000 Kr. og 8200 Kr. B-Aktier, 
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver A-Aktie giver 1 
Stemme og 10 B-Aktier til samlet Paa­
lydende 1000 Kr. giver 1 Stemme. A- 
Aktierne er indløselige efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Direktør Vilhelm Jeppesen, Birke­
rød, Arkitekt Ole Carsten Nielsen, Olfcrl 
Fischersgade 3, Sagfører, cand. jur. 
Thøger Harald Nielsen, Flinterenden 3, 
begge af København. Direktion: Nævnte
O. C. Nielsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Ole Carsten Nielsen.
Under 11. Juli er optaget som:
Register-Nummer 20.168: „M o g e n s 
Klee A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„A/S Brdr. P. &  M. Klee“ (Reg.-Nr. 
17.982), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. Marts 1944 med 
Ændringer senest af 18. April 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 35.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Overdragelse af Ak­
tier — bortset fra Overgang til i uskiftet 
Bo hensiddende Enke og Arveudlæg til 
Børn eller andre Livsarvinger — kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Ingeniør Anton Marius Jensen (For­
mand), Engdraget 43, Enkefru Meta Omic 
Klee (Næstformand), Kronprinsensvej 36, 
Kontorchef Mogens Christian Klee, H. 
Schneeklothsvej 11, Driftsleder Poul Fre­
derik Klee, N. Jespersensvej 4, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte M. C. Klee. 
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem f̂ Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 12. Juli er oplaget som:
Register-Nummer 20.169: „Tornado 
O l i e f y r i n g s  C o m p a g n i  A/S 
(Poul Rützou &  Co. Ak t i e se l ­
skab)“. Under dette Firma driver „Poul 
Rützou & Co. Aktieselskab“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 10.850).
Under 14. Juli er optaget som:
Register-Nr. 20.170: „ E j e n d o m s ­
selskabet „Birkevænge“ A/S“, 
hvis Formaal er Køb, Bebyggelse og Ad-
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ministration af faste Ejendomme. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 25. Februar 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 50, 100, 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe­
løb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke 
eller efter at Aktierne har været tilbudt 
Bestyrelsen, jfr. de i Vedtægternes* § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: Tøm­
rermester Jens Peter Jensen, Glahns Allé 
33, Tømrermester Niels Sophus Jensen, 
Ved Lindevangen 20, Arkitekt Thorkild 
Helge Lassen-Landorph, Nyvej 17, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.171: „Akt iese l ­
skabet J. Kruses E jendo m“, hvis 
Formaal er at erhverve, administrere og 
ved yderligere Bebyggelse udnytte Ejen­
dommen Matr. Nr. 6 dt Utterslev, Drejer­
vej 11. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 1. Marts 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
123.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stem­
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Malermester Jens Nielsen Kruse, Fru Vera 
Viola Elisabeth Bolvig, begge af Drejervej 
14, Fabrikant Svend Aage Niels Kruse, 
Svanevej 1, Landsretssagfører Eugen Bjer- 
resøe Olsen, Raadhuspladsen 77, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte J. N. Kruse. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand eller af Direktø­
ren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.172: „H. S i n-
d a h l - P e d e r s e n s  F i n a n c i e -  
r i ngsa fde l ing  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Financierings- og Incassovirk-
somhed m. v. Selskabet har Hovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af
30. Januar 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme .Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Boghandler Knud Erik 
Martin Jørgensen ,Fru Grethe Jørgensen, 
begge af Jens Jessensvej 3, Prokurist Olaf 
Vilhelm Preben Mussmann, Vanløse Allé 
80, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte K. 
E. M. Jørgensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren eller Forretningsføreren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Olaf Vilhelm Preben 
Mussmann.
Under 15. Juli er optaget som:
Register-Nr. 20.173: „ T r a n s p o r t ­
kompagniet  MI T R A  A/S“, hvis 
Formaal er Handel og Vognmandskørsel. 
Selskabet har Hovedkontor i Ringsted; dets 
Vedtægter er af 30. September 1946 og 19. 
Marts 1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke og kun efter at Aktierne har været 
tilbudt de øvrige Aktionærer efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Kaj Peter Her- 
mansen, Ringsted »Ernest Niels Baron We- 
dell Wedellsborg, Parkvænget 22, Char- 
lottenlund, Henrik Georg Baron Wedell- 
Wedellsborg, Havnegade 11, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion j 
Nævnte E. M. Baron Wedell Wedellsborg. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Ernest Niels Baron Wedell Wedellsborg.
Under 16. Juli er optaget som:
Register-Nummer 20.174: „Holm & 
Jacobsen A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Transportvirksomhed
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samt at investere Kapital i dermed be­
slægtede Virksomheder. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navn: „Køben­
havns Tørvetransport A/S (Holm & Ja­
cobsen A/S)“ (Reg.-Nr. 20.175). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „A/S Københavns Tørvetrans­
port“ (Reg.-Nr. 16.389), har Hovedkontoi 
i København; dets Vedtægter er af 19. Juni 
1941 med Ændringer senest af 8. Januar 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ- 
rer kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Di­
rektør Hermann Ole Jacobsen, Strandvej 
255, Prokurist Jens Jørgen Grooss Geit- 
ner-Andersen, Ejgaardsvej 26 D, begge af 
Charlottenlund, Prokurist Knud Valde­
mar Laurents, Forhaabningsholms Allé 
26, Disponent Harald Holm, Godthaabsvej 
127, begge af København. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Harald Holm.
Register-Nummer 20.175: „Køben­
h a v n s  T ø r v e t r a n s p o r t  A/S 
(Holm &  Jacobsen A/S)“. Under 
dette Firma driver „Holm & Jacobsen 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 20.174).
Under 18. Juli er optaget som:
Register-Nr. 20.176: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  „Si i rb o““, hvis 
Formaal er Køb af en Parcel af Ejendom­
men Matr. Nr. 4 a og 5 a Kastrup, belig­
gende ved Kastrupvej og paa denne Ejen­
dom at opføre en eller flere Beboelsesejen­
domme, samt Administration og eventuelt 
Salg af denne eller disse. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 31. Marts 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier har Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Murermester Christian An­
dreas Forne, Strandvejen 198, Charlotten- 
lund, Tømrermester Christian Edvard 
Christensen, Maltevangen 12, Gentofte, 
Snedkermester Niels Anders Andersen, 
Kildebakkegaards Allé 150, Elektroinstal- 
latør Svend Viggo Berendt, Østerbrogade 
89, Malermester Carlo Christian Simon­
sen, Milanovej 30, Glarmester Johannes 
Søndergaard Hansen, Nyhavn 31, Ingeniør 
Peder Bruun, Svanevænget 12, Arkitekt 
Jean Paul Arno Fehmerling, GI. Kongevej 
9, Sagfører Harald Pedersen, Amagerbro- 
gade 41, A/S Rixen, Siljangade 10, alle af 
København, Blikkenslagermester Hans 
Martin Bastiansen, Kastrup. Bestyrelse: 
Nævnte C. A. Forné, C. E. Christensen, N. 
A. Andersen, H .M. Bastiansen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 19. Juli er optaget som: 
Register-Nr. 20.177: „E j e n d o m s- 
ak t i ese l skabetParad i svæng e“, 
hvis Formaal er at erhverve fast Ejendom, 
opføre Beboelsesejendomme og sælge 
disse. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 28. Februar 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200, 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Axel 
Jørgen Bertelsen, Ingerslevsgade 136, 
Blikkenslagermester Anker Henry Allow, 
Wildersgade 34, begge af København, 
Snedkermester Marius Dirk Emil Dirksen, 
Syrefabriksvej 57, Kastrup, Tømrermester 
Bror Wittmaack, Høje Skodsborgvej 2, 
Skodsborg. Bestyrelse: Nævnte A. J. Ber­
telsen, M. D. E. Dirksen, A. H. Allow. For­
retningsfører: Landsretssagfører Holger 
Juul-Jensen, V. Voldgade 10, København. 
Selskabet tegnes af Forretningsføreren 
alene eller af den samlede Bestyrelse; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse eller af 
Forretningsføreren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
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Register-Nummer 20.178: „Akt i ese l ­
skabet Struer Konserves Fa­
br i k “, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation af og Handel med Fiskekonserves, 
Grønt- og Frugtkonserves m. v. og der­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Struer; dets Vedtægter er 
af 9. Januar 1947. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 187.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000, 2000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Jakob Koustrup, Fiskeeksportør 
Peder Marinus Pedersen Saur, Fabrikant 
Mogens Albert Ramskov Pedersen, alle af 
Struer. Bestyrelse: Borgmester Jens Chri­
stian Jensen, Politiassistent Peder Grau- 
gaard, Repræsentant Axel Sørensen, Far­
vehandler Christian Børge Neergaard, alle 
af Struer, Fiskehandler Kristian Aage 
Dons Hansen, Viborg, Fiskeeksportør Ove 
Henrik Røn, Thyborøn, Fabrikant Mads 
Ardahl Madsen, Hjerm. Direktion: Nævnte
J. Koustrup, P. M. P. Saur. Selskabet teg­
nes af Direktionen eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Under 21. Juli er optaget som:
Register-Nr. 20.179: „B i j o u c h i c, 
B i j ou t e r i  e-I m p o r t A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel med Bijouteri­
varer og anden dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Nav­
net: „Aage J. Arentzen &  Co., Bijouterie- 
Import A/S“ (Reg.-Nr. 14.468), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 22. September 1936 med Ændringer se­
nest af 5. Maj 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Bestyrelse: Grosserer Erik 
Bernhardt Johannes Christophersen, Fru 
Grethe Lykke Christophersen, begge af 
Vældegaardsvej 55, Gentofte, Fru Olga 
Hakonine Mariane Laursen, Stilledal 33, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Erik Bernhardt Johannes Christophersen
og Olga Hakonine Mariane Laursen, hver 
for sig.
Register-Nummer 20.180; „A/S L a k r i- 
s o 1“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af og Handel med Lakridsvarer og 
dermed beslægtede Artikler. Selskabet har 
Hovedkontor i Korsør; dets Vedtægter er 
af 12. April 1947. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Prokurist Ferdinand Aksel 
Cecil Haugaard, C. F. Gardes Allé 7, Helle­
rup, Disponent Gunnar Hannibal Jensen, 
Genuavej 35, København, Sagfører Henry 
John Michaelsen, Teilmanns Allé 2, 
Korsør, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 22. Juli er optaget som:
Register-Nr 20.181: „ L imf jo rds -  
V æ r f t e t  A/S ( A k t i e s e l s k a b e t  
Danen a)“. Under dette Firma driver 
„Aktieselskabet Danena“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskab Vedtæg­
ter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 17.731).
Under 24. Juli er optaget som:
Register-Nummer 20.182: „M acke- 
p r a n g s  B o g h a n d e l ,  A k t i e ­
se l skab,  N y k ø b i n g  F.“, hvis 
Formaal er at drive Handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Mackeprangs Boghandel, Aktiesel­
skab (Papirlager en gros), Nykøbing F.“ 
(Reg.-Nr. 3526), har Hovedkontor i Nykø­
bing F.; dets Vedtægter er af 10. Oktober 
1919 med Ændringer senest af 30. Juni 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 250, 2500 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Sagfører Viktor Oluf Larsen 
(Formand), Købmand Johannes Emanuel 
Dyssel Engel, Fru Anna Margrete Pontop-
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pidan, alle af Nykøbing F. Direktion: 
Nævnte A. M. Pontoppidan. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med en Direktør eller af Direktørerne i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendoni af den samlede Besty­
relse.
Under 25. Juli er optaget som:
Register-Nr. 20.183: „Otto C. Jensen 
A/S“, hvis Formaal er direkte eller in­
direkte at drive Handel, Skibsfart, Indu­
stri og enhver i Forbindelse dermed staa- 
ende Virksomhed, saavel i Ind- som Ud­
land. Selskabet har Hovedkontor i Her­
ning; dets Vedtægter er af 6. Marts og 20. 
Maj 1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overdragelse til Stifternes Ægtefæller 
samt til Slægtninge i op- eller nedstigende 
Linie — har Bestyrelsen og derefter de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Otto Christian Jensen, Fru Caroline 
Martine Jensen, Prokurist Johannes Vil­
liam Jensen, Prokurist Gerion Jensen, 
Forvalter Frede Levi Jensen, alle af Her­
ning, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte O. C. Jensen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktionen eller af to Pro­
kurister i Forening eller af en Prokurist 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 26. Juli er optaget som:
Register-Nummer 20.184: „Busk & 
B e g t r u p A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel fortrinsvis med 
Plantebeskyttelsesmidler. Selskabet har 
Hovedkontor i Aärslev; dets Vedtægter er 
af 2. Januar og 9. Juli 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 64.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
tre Maaneders Noteringstid, dog at ingen 
Aktionær kan afgive flere Stemmer end en 
under Halvdelen af totalt mulige Stem­
mer. Aktierne lyder paa Navn.Ved Over­
dragelse af Aktier — bortset fra Overgang
til Ægtefællen i Tilfælde af Aktionærens 
Død — har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 5 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Forstander Svend Jensen Busk, Civilinge­
niør Frederik Lange Begtrup, begge af 
Aarslev, Tekstilfunktionær Peder Moritz 
Møller, Niels Hemmingsensvej 21, Odense, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte
F. L. Begtrup. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 20.185: „P 1 u m s Køb- 
mandsgaard A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handelsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Assens; dets Vedtægter 
er af 29. Januar 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak ­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Svend Aage Lorent­
zen, Rebekkavej 36, Hellerup, Direktør 
Carl Arne Christian Frederik Bretteville 
Plum, Assens, Landsretssagfører Knud 
Andersen, Klingenberg 2, Odense, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
S. A. Lorentzen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Ændringer.
U n d e r 4. J u l i  \9k7 er fø lgende  Æ n ­
d r in g e r optaget i A k tie se lskabs-R eg is te re t:
Register-Nr. 11.557: „Alex Poul sen 
& C o. A/S“ af København. Under 16. Juni 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.811: „Nest le’ Nor­
disk Ak t i ese l skab“ af Frederiks­
berg. F. A. Perrochet er udtraadt af, og 
Direktør Enrico Benoit Malon Bignami, 
Vevey, Schweiz, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 13.302: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „ Øs t e r d a l e  n““,
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af København. Under 28. April 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 47.500 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter .237.500 
Kr. fuldt indbetalt. Ingeniør Poul Rasmus 
Georg Øllgaard, Hesselvang 20, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.851: „Joh. C h r. 
Petersen & Søn A/S“ af København. 
Under 29. April 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Reg.-Nr. 15.417: „Ho l l ywood M a- 
ke-up Studio Ltd. A/S“ af Køben­
havn. E. V. Christgau, F. E. R. von Bin­
zer er udtraadt af og Fru Elna Marie 
Hellenberg, Hostrups Have 44, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Den E. V. 
Christgau meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 16.067: „Helco A/S 
Import -  & Hande l shus“ af Kø­
benhavn. F. E. R. von Binzer er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.217: „H. Lund- 
b e c k &  Co. Kemisk Pharmaceu- 
t i sk L abo ra t o r i um A/S“ af Køben­
havn. Under 21. April 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 90.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.520: „DanskK e- 
m i s k Import  A/S“ af København. Un­
der 26. Februar 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 Kr. indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 300.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 1664: „Akt i ese l ­
s ka be t  D a n s k  G i b s i ndus t r i -  
C o m p a g n i“ af Frederiksberg. Under 6. 
Maj 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 17.069: „A/S R as- 
bo r g & C o.“ af Frederiksberg. Under 19. 
April 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Filialer: „Hellerup Træ­
lasthandel Filial af A/S Rasborg &  Co.“ 
og „Søborg Trælasthandel Filial af A/S 
Rasborg & Co.“ er hævede. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Bifirmanav­
nene: „A/S Hellerup Trælasthandel (A/S 
Rasborg & Co.)“ (Reg.-Nr. 20.143) og „A/S 
Søborg Trælasthandel (A/S Rasborg & 
Co.), (Reg.-Nr. 20.144). Selskabets Hjem­
sted er Gentofte Kommune. J. P. M. Hart­
mann er udtraadt af, og Fru Martha Ruth 
Rasborg, Ingersvej 37, Charlottenlund, 
Lærer Niels Bech, Ridebanevang 23, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen. Direktør 
Hans Henry Larsen, Ulrikkenborg Allé 32, 
Lyngby, er indtraadt i Direktionen, hvor­
efter den ham tidligere meddelte Prokura 
er bortfaldet.
Register-Nummer 17.166: „Akt i ese l ­
skabet af 15. November 194 2' af 
København. Under 15. April 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er Kapitalanbringelse og anden 
i Forbindelse dermed staaende Virksom­
hed. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Med­
lem af Bestyrelsen E. B. Christensen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 19.225: „A/S N o r- 
disk Naale Indus t r i “ af Køben­
havn. Civilingeniør Svend Aage Ottesen, 
Ingeniør Povl Oluf Glenstrup Pedersen, 
begge af Høng, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 5. Juli:
Register-Nummer 6220: „Akt i ese l ­
skabet Th. Wessel  & Vett, Ma­
gasin du Nord“ af København. Al­
bert Georg Danel Jørgensen, Høyrups 
Allé 8 B, Hellerup, Viggo Hougaard Vil- 
ladsen, Lysagervej 5, Charlottenlund, er 
indtraadt i Direktionen, hvorefter den 
dem tidligere meddelte Prokura er bort­
faldet.
Register-Nummer 10.787: „A/S The 
T a n g a n y i k a  P l a n t i n g  Co m- 
p a n y L t d.“ af København. Under 20. 
Marts 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. De for Præferenceaktierne gæl­
dende særlige Rettigheder er bortfaldet. 
Ved Salg eller anden Overdragelse af 
Aktierne har Firmaet A. P. Møller For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Saafremt Selskabet maatte om­
dannes til et udenlandsk Aktieselskab, er 
Aktionærerne forpligtet til at modtage 
Aktier i det nye Selskab, jfr. Vedtægter­
nes § 4.
Register-Nummer 15.986: „Sydøst- 
s jæl lands E l ek t r i c i t e t s  Akt i e ­
selskab (S e a s)“ af Haslev-Frerslev 
Kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.600 Kr. almindelige Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 12.491.100 
Kr., hvoraf 8.576.100 Kr. almindelige Ak-
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tier og 3.915.000 Kr. Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.651: „ O d e n s e  
Tømmergaard (Robert Zebi tz 
& C o.) A/S“ af Odense. Under 28. April 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Bifirma „Odense Beton- og 
Mørtelværk A/S (Odense Tømmergaard 
(Robert Zebitz) A/S)“ (Reg.-Nr. 18.338) er 
hævet.
Register-Nummer 17.984: „A/S Peter 
Ravnø, Møbel -  & Hande l s se l ­
skab“ af Frederiksberg. Medlem af Be­
styrelsen O. A. Lykke er afgaaet ved Dø­
den. E. Ravnø er udtraadt af, og Fru 
Marie Magdalene Lykke, Stien 6, Frk. 
Olivia Augusta Reese, Ved Kløvermarken 
6, begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.338: „ O d e n s e  
B e t o n  - og M ø r t e l v æ r k  A/S 
(Odense T ø m m e r g a a r d  (Ro­
bert Zebi tz & Co.) A/S)“. I Henhold 
til Ændring af Vedtægterne for „Odense 
Tømmergaard (Robert Zebitz &  Co.) 
A/S“ (Reg.-Nr. 17.651) er nærværende Bi­
firma slettet.
Register-Nummer 19.462: „Reder i ­
akt i ese l skabet  „Arr e““ af Ærøs­
købing. Under 29. Marts 1947 er Selska­
bets Vedlægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 60.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 185.000 Kr. fuldt 
indbetall. O. B. Andersen er udtraadt af, 
og Gaardejer Hans Peder Jensen, Vaar- 
stedsminde, Lebymark pr. Ærøskøbing, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 7. Juli:
Register-Nummer 227: „P r i va tban­
ken i K j ø b e n h a v n  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Vedrørende F i­
lialen i Hornbæk: P. F. Hansen er fra- 
traadt som Bestyrer, og G. K. V. Petersen 
er fratraadt som Fuldmægtig og tiltraadt 
som Prokurist. Poul Verner Erichsen er 
tiltraadt som Bestyrer. Filialen tegnes af 
Filialdirektøren og Bestyreren i Forening 
eller af hver af disse i Forening med en­
ten Prokuristen eller Bogholderen.
Register-Nummer 948: „Akt i ese l ­
skabet N. B. Clemmensen“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen T. S. 
Braun er afgaaet ved Døden. Disponent 
Jørgen Peter Foder, Dronningborgvej 25, 
Taarnby pr. Kastrup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 951: „F y e n s Land ­
mandsbank (Akt iese l ska b)“ af 
Odense. Selskabets Prokuraregel er æn­
dret, saaledes at Selskabet fremtidig pr. 
procura tegnes af 2 A-Prokurister i For­
ening eller af en A-Prokurist i Forbin­
delse med en B-Prokurist.
Register-Nummer 9570: „L. M. E r i c s ­
son, Ak t i e se l skab“ af København.
T. A. Lundeli er udtraadt af, og Direktør 
Sven Ture Åberg, Svartvikringen 15, Salt- 
sjøbaden, Sverige, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 9900: „B y m ø 11 e n 
A/S“ af København. Under 30. Maj 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.144: „ E j e n d o m s -  
Akt i ese l skabet  V i c t o r i a “ af Kø­
benhavn. Under 18. December 1946 er det * 
besluttet efter Udløbet af Proklama, jfr. 
Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive Ak­
tiekapitalen med 18.000 Kr.
Register-Nummer 12.824: „A/S Skan­
d i nav i sk  A. B. C. Sports- og Læ­
de r i ndus t r i “ af Lyngby. Medlem af 
Bestyrelsen J. A. J. Graff er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 13.759: „A f r i d a n a 
A/S“ af København. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000, 5000 
og 10.000 Kr. Generaldirektør Ejner Ja­
cobsen, Dakar, Vestafrika, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.389: „ Sø r e n  L a r ­
sens Sk ibsvær f t  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Nykøbing M. Efter Proklama i 
Statstidende for 14. December 1943, 14. Ja­
nuar og 14. Februar 1944 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.561: „A/S I s i a“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen J. J. P. Nørregaard er afgaaet 
ved Døden. Konfekturehandlerske, Fru 
Ellen Lizzie Nørregaard, Strindbergsvej 
51, København, er indtraadt i Bestyrelsen 
og Direktionen.
Register-Nummer 15.974: Sydjydsk 
Damku l tu r  (Hansen &  Jørgen­
sen), Ak t i ese l skab“ af Vejen Kom­
mune pr. Vejen St. Medlem af Bestyrelsen 
og Forretningsudvalget J. Christensen er 
afgaaet ved Døden. Enkefru Kaja Rolds- 
gård Christensen, Frederikshavn, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel-
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sen K. K. Hansen er indlraadt i Forret­
ningsudvalget.
Register-Nummer 16.695: „A/S Køben­
havns F a r ve f ab r i k  og P a p i r ­
farver  i“ af København. Under 13. Maj 
1917 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
125.000 Kr., fuldt indbetalt. Medlem af Be­
styrelsen Jørgen Buemann er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 18.702: „A/S Meva“ 
af København. D. W. Andersen er ud- 
traadt af, og Bestyrer Kai Geel Petersen, 
Frankrigshusene 20, København, er ind­
lraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.213: „Akt i ese l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  B r y g g e r i s  
Vin- og Konse rves i ndus t r i “ af 
Roskilde. Under 29. Marts 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets Navn 
er „Roskilde Vin- og Konservesindustri 
A/S“. Selskabet er overført til Reg.-Nr. 
20.157.
Register-Nummer 19.897: „V i 1 h. An­
dersen A/S“ af København. K. Ander­
sen er udtraadt i Bestyrelsen.
Under 8. Juli:
Register-Nummer 535: In te rna t i o ­
nal t  I so l a t i ons  Kompagn i  Ak­
t i esel skab I k a s“ af Frederiksberg. 
J. J. Kryger (kaldet Krüger), T. Krarup 
er udtraadt af, og Medlem af Direktionen
G. G. Thorborg er indtraadt i Bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Jørgen Fangel i 
Forening med Louise Dalhoff. Selskabet 
tegnes herefter pr. procura af Louise 
Dalhoff og Jørgen Fangel i Forening eller 
af Louise Dalhoff i Forening med Besty­
relsens Formand eller 2 Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 823: „ A k t i e s e l ­
skabet Car l  Stender, Fo r l ag  
for Reproduk t i on  af nord i sk  
Kunst “ af København. Den under 28. 
Oktober 1946 vedtagne Nedskrivning af 
Aktiekapitalen med 228.000 Kr., jfr. Regi­
streringen af 24. Februar 1947, har fundet 
Sted efter Proklama i Statstidende den 29. 
Oktober, 29. November og 29. December 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 572.000 Kr. fuldt indbetalt. Under 
30. April 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 1628: „Simonsen 
&  Nie l sen A/S“ af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Poul Christian Lau­
ritz Julius Dreyer og Viggo Just Peter­
sen, hvorefter den dem tidligere meddelte 
kollektive Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 3576: „Akt i ese l ­
skabet F l e  miøse Gæstgive r- 
g a ar d og F o r s a m l i n g h u s “ 
af Flemløse Kommune. P. A. Pedersen, 
A. D. Knudsen, H. P. R. Hansen er udtraadt 
af, og Gaardejer Axel Rasmussen, Smede­
mester Viktor Emanuel Andersen, begge 
af Flemløse, Gaardejer Hans Peder Did- 
riksen Nielsen, Mosebo, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Nævnte H. P. R. Hansen er 
udtraadt af, og Medlem af Bestyrelsen J.
P. Christensen er indtraadt i Forretnings­
udvalget.
Register-Nummer 3800: „Carl  Hoh- 
len bergs Bogt rykker i  Ak t i e ­
sel skab“ af København. J. M. Klerk 
er udtraadt af, og Direktør Leo August 
Claus Nielsen, Tjørnekrogen 8, Gentofte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8290: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A n d e l s m ø b e l m a g a ­
sinet (Brdr. C. & W. Anderse n)“ 
af Frederiksberg. Under 16. Maj 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør T. V. Laub-Peter- 
sen er afgaaet ved Døden. Tapetserer­
mester Oluf Julius Hans Theodor Johan­
sen, Mantziusvej 7, Hellerup, er tiltraadt 
som Direktør, og der er meddelt ham 
Ene-Prokura.
Register-Nummer 8883: „A/S Diges 
Trælasthandel ,  Skive“ af Skive. 
Under 21. Marts 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 85.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 235.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 125, 250, 500, 1000, 
2000 og 4000 Kr.
Register-Nummer 9759: „H ans Pe­
dersen & Co. Ak t i ese l skab“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen F. B. 
Munter er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører Poul Einar Behrendt-Poulsen, 
Kronprinsessegade 8, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.014: „ E j e n d o m s -  
Akt i ese l skabet  Matr. Nr. 2702 
af udenbys Klædebo Kvar ter “ 
af København. Under 30. April 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
70.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 500, 1000, 5000 og 10.000 Kr. .
Register-Nummer 12.282: „A/S Matr.
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Nr. 126 af Ut ters l ev“ af Køben­
havn. E. Madsen er udtraadt af; og Dr. 
med. & jur. Thorvald Johannes Marius 
Madsen, Skjoldsgade 8, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12:589: „B o n a 1 i n- 
Kompagniet  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 12. Juni 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Cand. jur. Henning 
Emanuel Jensen, Ternevej 16, Køben­
havn, stud. polyt. Bengt Erik Bredholt, 
Svalevej 37, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.806: „Akt i ese l ­
skabet Johannes Andresen“ af 
København. Enkefru Ruth Andresen, Ny 
Vestergade 21, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.317: ,,„V i t r o g 1 a c e“ 
A/S““ af Roskilde. Under 13. Marts 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.494: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Herme s““ af 
København. E. Madsen er udtraadt af, og 
Dr. med. & jur. Thorvald Johannes 
Marius Madsen, Skjoldsgade 8, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.696: „E j e n d oms- 
ak t i es e l s ka be t „ Gent o f t ePar k -  
g a a r d““ af København. G. K. Schiør- 
ring (Formand) er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Karl Qvortrup (Formand), 
Vesterport, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.•/
Register-Nr. 17.452: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  Ørage r vang“ 
af København. E. E. Jacobsen er ud- 
tradt af, og Prokurist Fru Esther Adel­
heid Pedersen, Georginevej 12, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.049: „Lunds 
Radio Ak t i ese l skab“ af Frede­
riksberg. Grosserer Frits Reinhardt 
Hunderup, Søbakken 6, Skovshoved, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.382: „Dalum S t e n- 
& Gruskompagni  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Dalum Kommune. E. G. A. S. 
Larsen er fratraadt som og Tømrermester 
Theodor Thorvald Martinus Ehlers, Da- 





Register-Nummer 1151: „Akt i ese l ­
skabet Sæby Ban k“ af Sæby. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
800.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 100, 200, 300, 500, 1000, 1500 og 
2000 Kr. Medlem af Bestyrelsen J. M. An- 
dersen-Skovsgaard er afgaaet ved Døden. 
Gaardejer Niels Ejnar Jensen, Fladbirk 
pr. Thorshøj, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5466: „A k t i e s e 1- 
skabet Cas ino i Slagels e“, af 
Slagelse. Under 16. Juni 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets For- 
maal er Drift af Beværtning, Hotel, Re­
stauration og lignende fra Aktieselskabets 
Ejendom Matr. Nr. 219 c, Slagelse By­
grunde, Jernbanegade 2, Slagelse, samt 
Drift af den nævnte Ejendom.
Register-Nr. 6822: „ E j e n d o m s -  
Ak t i ese l skabet  Matr. Nr. 31 dy 
af Gentof te By, Mag legaards  
Sog n“ af Hellerup. Under 22. November 
1945 og 20. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er 
at administrere de paa Matr. Nr. 31 dy 
og 31 cv af Gentofte By, Maglegaards 
Sogn opførte Ejendomme. Aktiekapitalen 
er udvidet med 106.900 Kr., indbetalt dels 
kontant, dels i andre Værdier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 150.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Højesteretssagfører Flem­
ming Pätges Allerup, GI. Torv 18, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7129: „ E j e n d o m s -  
Akt i ese l skabet  Matr. Nr. 31 cv 
af G e n t o f t e  By, M a g l e g a a r d  
Sogn“ af Hellerup. Den under 22. No­
vember 1945 vedtagne Overdragelse af 
Selskabets Aktiver og Passiver til „Ejen­
doms-Aktieselskabet Matr. Nr. 31 dy af 
Gentofte By, Maglegaard Sogn“, jfr. Re­
gistreringen af 17. August 1946, har fun­
det Sted, hvorefter Selskabet er hævet i H. 
t. Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 7658: „A/S M a t h. 
Madsen i L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. 
Efter Proklama i Statstidende for 22. Juli,
22. August og 22. September 1946 er L i­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9186: „ Interna­
t i ona l t  T i d s s k r i f t s f o r l a g  A/S“ 
af København. F. P. S. Lenander, A. A. 
Lenander er udtraadt af, og Fru Nina Jo­
hanne Jeppesen, Magnoliavej 27, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 10.837: „K r ø 1 u 1 d 
F ab r i ken  Lama A/S“ af Brede, 
Lyngby Sogn, Københavns Amt. I. Da- 
verkosen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.313: „Nakskov 
pr i vate Mel lem- og Realskole,  
Nei s i gs  Skole, A/S i L i k v i d a ­
t i on“ af Nakskov. Efter Proklama i 
Statstidende for 12. December 1945, 12. 
Januar og 12. Februar 1946 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 15.105: „The Oat ine 
Go. A/S“ af København. Fru Else Esmer, 
Sofievej 30, Hellerup, er indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nummer 15.854: „Akt i ese l ­
skabet Brødrene Eds t r and“ af 
København. Under 12. Maj 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 250.000 Kr., indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 650.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 
4 Maaneders Noteringstid.
Register-Nr. 16.571: „S p e d i t i o n s- 
sel skabet  Union A/S“ af Køben­
havn. P. H. Nielsen er udtraadt af, og 
Værkfører Ragner Villy Jensen, Brøns- 
højvej 67, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Den S. Dembowsky meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.359: „K r o h n s 
Bogt rykker i ,  Ha ra l d  Jensens 
Bogt rykker i ,  Ak t i ese l skab“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen O. E. 
Mortensen er afgaaet ved Døden. Proku­
rist Carl Grøndal Nielsen, Set. Peder- 
stræde 45, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.459: „A/S Dansk 
Taa rnuh r  Indus t r i  (A/S Math. 
Madsen) i L i k v i d a t i o  n“. Da „A/S 
Math. Madsen i Likvidation“ (Reg.-Nr. 
7658) er hævet efter endt Likvidation 
slettes nærværende Bifirma.
Register-Nr. 18.528: „A/S P. Bork & 
Co“ af København. Under 21. April 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 Kr., ind­
betalt dels kontant, dels ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 19.036: „Nordi sk 
Paahængsvogn-Fabr i k  A/S“ af
Havdrup, Solrød Kommune. C. E. O. C. 
Olsen er udtraadt af, og Husejer John 
Frederik Christensen, Jomfrubakken, 
Værløse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.984: „Grov-Kle in-  
smedesog Mask inbyggeres  Ak­
t i esel skab (G. K. M. A/S)“ af Hovs­
lund. N. Jacobsen er udtraadt af, og Sme­
demester Peter Petersen, Snogbæk, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 10. Juli:
Register-Nummer 3483: „Fi skenet  
A/S“ af Korsør. Den under 21. Novem­
ber 1945 registrerede Bestemmelse om at 
sætte Selskabet under Administration i 
Henhold til Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 
er ophævet, hvorefter Administratorerne 
er fratraadt. Under 11. April 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er: „A/S H. Christoffersen“. Por- 
maalet er Handel med Fiskenet og Fiske­
garn, Tovværk og alle øvrige til Fiskeri 
tjenende og ved dette brugbare Artikler 
m. v. Ved Salg af Aktier — bortset fra 
Overgang til Livsarvinger og ved Arve- 
udlæg — har Bestyrelsen paa de øvrige 
Aktionærers Vegne Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 nærmere givne Regler. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Til 
Bestyrelse er valgt: Bogholder Peder 
Christian Wetendorff Carlsen, Sagfører 
Valdemar Sørensen Hauerslev. Prokura 
er meddelt: Direktør Herman Johannes 
Christophersen (kaldet Christoffersen), 
alle af Korsør. Sidstnævnte er tillige til- 
traadt som Direktør. Ene-Prokura er 
meddelt: P. C. W. Carlsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 20.166.
Register-Nummer 4693: „Ikast Han­
dels- og Landbrugsbank  Akt i e ­
sel skab“ af Ikast. Under 16. November 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 21. April 1947 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr., fuldt indbetalt. Indtil Kr. 1000 
Aktier giver 1 Stemme, indtil 2000 Kr. Ak­
tier giver 2 Stemmer, indtil 3000 Kr. Aktier 
giver 3 Stemmer, over 3000 Kr. Aktier gi­
ver 4 Stemmer.
Register-Nummer 7049: „A/S Sejer 
Johansen i L i k v i d a t i o n “ af Kø-.
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benhavn. Under 2. Juli 1947 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektionen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Revisor Søren Peter Jacobsen, Go- 
thersgade 101, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 7798: „Akt i ese l ­
skabet  B r ød r ene  L a u r i t s  og 
Poul  Olsen i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 2. Juli 1947 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Direk­
tionen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Revisor Søren Peter Jacobsen, Gothersgade 
101, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8239: Ringsted 
Motor Gompagni  A/S“ af Ringsted. 
Medlem af Direktionen C. C. J. Olsen er 
afgaaet ved Døden. Svend Edvard Mår­
tenson, Sofienhøjvej 9, København, er ind- 
traadt i Direktionen. Selskabet tegnes pr. 
procura af Direktørerne i Forening eller 
hver for sig i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 8836: „A/S Slagelse 
Motor C o m p a g n i“ af Slagelse. H. S. 
Pedersen er udtraadt af, og Guldsmed In­
geborg Marie Petersen, Kongensgade 23, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.110: „Akt i ese l ­
skabet E. Nordbjærgs Baade- 
værft“ af København. Medlem af Be­
styrelsen og Direktionen E. Nordbjærg er 
afgaaet ved Døden. Kontorchef Aage Høy 
Pedersen, Bernstorffsvej 100, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 10.519: „U n i o n, 
Korn- og Fode r s t o f impor t  A/S“ 
af Aabenraa. Under 14. Juni 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen H. J. Jessen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nr. 10.818: „E j e n d o m s- 
ak t i ese l skabetGudhje  m“ af Kø­
benhavn. J. F. Povlsen er udtraadt af, og 
Enkefru Hilda Storgaard, Haraidsgade 20, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer: 11.051: „A k t i e s c 1- 
skabetHara ldG.  Pou l sen & Co. i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 2. 
Juli 1947 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktionen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Revisor 
Søren Peter Jacobsen, Gothersgade 101, 
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse4 og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.121: „Akt i ese l ­
skabet Rungsted Go l fbane“ af 
Rungsted, Hørsholm Kommune. Under 29. 
Maj 1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.670: „Akt i ese l ­
skab e t H e r r e m a g a s i n e t „Lon­
don“ S 1 a g e 1 s e“ af Slagelse. Under 25. 
Januar og 30. Maj 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede: Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 Kr., indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 40.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. H. L. J. Hansen, E. A. E. Spon- 
holtz er udtraadt af, og Journalist, stud. 
mag. Arne Børge Sejr, Ved Vænget 1, Fru 
Edith Agnete Nielsen, Lerfosgade 3, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.686: „Centra l ­
værkstederne for, Bygnings-  
haandværk Ak t i e se l skab“ af Kø­
benhavn. Under 12. Maj og 21. Juni 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede: Selska­
bets Navn er „Carsten Nielsen A/S“. Ak-* 
tiekapitalen er nedskrevet med 32.800 Kr. 
uden Udbetaling til Aktionærerne. Sam­
tidig er Aktiekapitalen udvidet med 41.800 
Kr. A-Aktier, indbetalt dels kontant, dels 
i andre Værdier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 50.000 Kr., hvoraf 41.800 Kr. 
A-Aktier med Ret til forlods Udbytte og 
Dækning ved Likvidation, fordelt i Aktier 
paa 800 og 1000 Kr., og 8200 Kr. B-Aktier, 
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver A-Aktie giver 1 Stemme 
og 10 B-Aktier til samlet Paalydende 1000 
Kr. giver 1 Stemme. A-Aktierne er ind­
løselige efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler .Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 20.167.
Register-Nummer 15.046: „Akt i ese l ­
skabe t  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
ban k“ af København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.932.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 8.000.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.226: „JamesPo- 
l a c k A/S“ af København. Prokura er 
meddelt: Heinrich Woderup i Forening 
med tidligere anmeldte Gerda Hansen- 
Birk eller med en Direktør.
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Register-Nummer 15.620: „Akt i ese l ­
skabet Dagb ladet  „Nordsjæl- 
land'- He l s i ngør s  Av i  s““ af Hel­
singør. Aktiekapitalen er udvidet med 800 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 42.800 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.670: „A/S M a t r. 
Nr. I le  af Vangede i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 10. December 1943, 10. Ja­
nuar og 10. Februar 1944 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 17.023: „Reder iet  
„M e 1 f a r“ A/S“ af Middelfart. Under 12. 
Februar 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 17.715: „Jydsk Pa­
p i r so r t e r i ngsans t a l t  A/S i L i- 
k v i d a t i o n“ af Aarhus. Under 2. Juli 
1947 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktionen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Revisor Søren Peter 
Jacobsen, Gothersgade 101, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 18.129: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  2 8. A p r i l  
194 4“ af Aalborg. Formand for Besty­
relsen C. P., Christensen, samt A. P. Jen­
sen, E. K. Andersen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Gustav Jensen Balsner 
(Formand), Skive, Speditør Regner Jo­
hansen, Skalsborg, Herreekviperingshand­
ler Johan Marinus Johansen, Støvring, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 11. Juli:
Register-Nummer 1342: „Akt i ese l ­
skabet F rede r i k shavns  Bank“ 
af Frederikshavn. Under 31. Maj 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
19. September 1946 og 28. Marts 1947 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 1.250.000 Kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i Aktier paa 200 og 6250 Kr. 
Niels Gjedbo Nielsen er udtraadt af Di­
rektionen og indtraadt i Bestyrelsen. J. T. 
Thyrring er fratraadt som Bestyrelses­
suppleant. Hans Martin Pedersen og Mi­
chael Ingvar Martin Sørensen, begge af 
Frederikshavn, er fratraadt som Proku­
rister og indtraadt i Direktionen. Peter 
Ferdinand Handby er tiltraadt som Pro­
kurist. Vedrørende Filialen i Sindal:
Knud Jul Skeltved er tiltraadt som Pro­
kurist. Filialen tegnes af Filialbestyreren 
i Forening med en Prokurist eller af to 
Prokurister i Forening. Vedrørende F i­
lialen i Bindslev: Kai Eisenhardt er 
tiltraadt som Prokurist. Filialen tegnes af 
Filialbestyrerne i Forening eller hver for 
sig i Forening med en Prokurist eller af 
to Prokurister i Forening. Vedrørende F i­
lialen paa Læsø: P. F. Handby er fra­
traadt som Prokurist og Gunnar Olav Jen­
sen er tiltraadt som Filialbestyrer. Filialen 
tegnes af to Filialbestyrere i Forening.
Register-Nr. 10.118: „A/S Ny Lunde- 
h u s“ af København. Under 4. November 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
M. H. Hermansen er udtraadt af, og Fru 
Marie Andrea Hermansen, Lyngbyvej 28, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.503: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Bramslykke­
bo“ i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 24. No­
vember og 24. December 1945, og 24. Ja­
nuar 1946 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 15.113: „Kastrup 
Mask i n f ab r i k  Ak t i ese l skab“ af 
Kastrup. Under 16. April 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Afdelingschef 
Knud Johannes Maegaard, Strandparken 
19, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.114: „I. S a aby e 
&  O. Lerche Ak t i ese l skab“ af Kø­
benhavn. Under 16. April 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Afdelingschef 
Knud Johannes Maegaard, Strandparken 
19, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.535: „Akt i ese l ­
s kabe t  N o r d i s k  S t a a l - K o n -  
s t r u k t i o n  &  S t a a l l a  me l se  1- 
s k a b“ af København. Den under 21. Sep­
tember 1946 registrerede Afgørelse om at 
sætte Selskabet under midlertidig Forvalt­
ning i Medfør af Lov Nr. 406 af 28. August 
1945 ophæves. Administrator er fratraadt, 
og Selskabets Vedtægter paany traadt i 
Kraft. Til Bestyrelse er valgt Ingeniør 
Aage Bjørn Petersen (Formand), Fru Hé- 
léne Marie Christine Petersen (kaldet 
Bjørn Petersen), begge af Taarbæk 
Strandvej 105, Klampenborg, Landsrets­
sagfører Svend Tønsberg Bruun, Kron­
prinsessegade 30, København. Nævnte 
Aage Bjørn Petersen er tiltraadt som Di­
rektør. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Besty­
relsens Formand alene; ved Afhændelse
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og Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.738: „Akt i ese l ­
skabet af 15. Februa r  193 9“ af 
Højbjerg, Holme-Tranbjerg Kommune.
O. C. Sahl er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.094: „L æ d e r-
vare fabr i ken D. K. M. A/S“ af Kø­
benhavn. Under 21. Juni 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000 Kr., indbetalt, dels 
kontant, dels ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
65.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Fru Edith Juell- 
Hansen, Lyngbyvej 329, Værkfører Hans 
Ulrich Kruse, Anemonevej 12. A, begge af 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.230: „A/S R ør­
kær, K ø b e n h a v n“ af København. Un­
der 2. April 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Formaalet er direkte eller indi­
rekte at drive Handel, herunder fra Vare­
hus, samt Fabrikation og Industri. Den
P. A. Fleischer meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 17.379: „A/S C o m- 
pacta“ af København. I Henhold til Kø­
benhavns Byrets Kendelse af 30. Marts 
1946 er Selskabet sat under midlertidig 
Forvaltning i Medfør af Lov Nr. 406 af 28. 
August 1945. Landsretssagfører Viggo 
Christian Olsen, Vestervoldgade 96, Kø­
benhavn, er beskikket som Administrator. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt og 
Selskabets Vedtægter suspenderet. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Ad­
ministrator.
Register-Nummer 17.982: „A/S B r d r.
P. &  M. K 1 e e“ af København. Under 18. 
April 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er: „Mogens Klee 
A/S“. Selskabet tegnes af Direktøren alene 
eller af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. P. F. Klee er 
udtraadt af Direktionen. Selskabet er over­
ført til Reg.-Nr. 20.168.
Register-Nr. 18.566: „K 1 i n t h o 1 m 
Røger i  A/S“ af København. Under 
2. Juni 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. J. Hogrefe er udtraadt af, og 
Frøken Lilly Margrethe Danielsen, H. C. 
Ørstedsvej 70, København, er indtraadt i
Bestyrelsen. E. S. Hansen er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 18.579: „K 1 i n t h o 1 m 
F i skeexpor t  A/S“ af København. Un­
der 2 Juni 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. J. Hogrefe er udtraadt af, og 
Frøken Lilly Margrethe Danielsen, H. C. 
Ørstedsvej 70, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. E. S. Hansen er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 18.986: „„A/S Far- 
max“ M a s k i n f o r r e t n i n g“ af Kø­
benhavn. T. Rasmussen er udtraadt af, og 
Sagfører Georg Vilhelm Jensen, St. Kon­
gensgade 49, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.051: „A/S Bi st rup-  
g a a r d F r u g t v i n s f a b r i k “ af Birke­
rød. Medlem af Selskabets Bestvrelse
•j
J. C. M. Nørvig er indtraadt i Direktionen.
Under 12. Juli:
Register-Nummer 926: „A k t i e s e 1- 
skabetC. A. Qvade&C o.“ af Maribo. 
Den C .C. Valentin meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 3021: „Akt i ese l ­
skabet Vøgas - Lund “ af Vejrup. H. 
Th. Iversen er udtraadt af, og Husmand 
Viktor Favrskov Larsen, „Lundsminde“, 
Vejrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5467: „Akt i ese l ­
skabet M i s s i onsho te l l e t  i Løn­
gang s s t r æ d e“ af København. K. V. 
Vedin, S. A. Ryborg er udtraadt af, og 
Arnold Morsing, Guldborgvej 10, Køben­
havn, er indtraadt i Direktionen. Ene-Pro­
kura er meddelt: Simeon Peter Jepsen.
Register-Nummer 8216: „A/S V o r- 
becks Tømmerhande l “ af Ran­
ders. P. R. Schleicher er fratraadt som, og 
Egon Otto Jensen, Ivar Hvidtfeldtsgade 
67, Aarhus, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 9836: „B 1 i n d e s A r- 
b e j d e A/S“ af København. Aktiekapita­
len er udvidet med 200 Kr. B-Aktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 14.200 
Kr., hvoraf 5000 Kr. A-Aktier og 9200 Kr. 
B-Aktier. Bestyrelsens Formand H. F. 011- 
gaard samt E. M. Holming, N. Hansen er 
udtraadt af, og Direktør, Civilingeniør 
Henrik Tilemann Rimestad, Svanemølle­
vej 51, Væver Ernst Viggo Emil Sandberg, 
Edv. Griegsgade 16, begge af København, 
Børstenbinder Karl Peter Andersen, Fre­
derikshavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen V. Weibüll, er valgt
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til Formand for Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.850: „Poul  R ü t- 
zou &  Co. Ak t i ese l skab“ af Køben­
havn. Under 28. Februar 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn „Tornado Oliefy­
rings Compagni A/S (Poul Rützou & Co“ 
Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 20.169).
Register-Nummer 12.359: „Akt i ese l ­
skabet Korsør  Dampvasker  i“ af 
Korsør. Under 29. Maj 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 75.000 Kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 1000 og.5000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 12.445: „Rasmus 
P i i A/S i L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. 
Efter Proklama i Statstidende for 4. Sep­
tember, 4. Oktober og 4. November 1947 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.782: „A/S E 1 a- 
s a n“ af Frederiksberg. Under 22. Marts og 
17. Maj 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede: Selskabets Hjemsted er København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr., 
hvoraf 75.000 Kr. er Præferenceaktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 225.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 4000 og 10.000 
Kr., hvoraf 150.0000 Kr. er ordinære Aktier 
(B-Aktier) og 75.0000 Kr. Præferenceaktier 
(A-Aktier) med Ret til forlods kumulativt 
Udbytte og forlods Dækning i Tilfælde af 
Selskabets Opløsning. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert ordinært Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme; Præference­
aktierne giver ikke Stemmeret. De ordinæ­
re Aktier lyder paa Navn. Præferenceak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Ved 
Overdragelse af de ordinære Aktier — 
bortset fra Overgang til Livsarvinger i T il­
fælde af Død — har Bestyrelsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabet tegnes af 
2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.612: „A/S Kom­
bineret  Bo l i gkuns t . i  L i k v i d a ­
t i on“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 3. August, 3. September og
3. Oktober 1946 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 16.114: „Manufak­
tur l ageret  Bolette Ak t i ese l ­
skab“ af København. K. S. Henrichsen er
udtraadt af, og Fru Gertrud Margarethe 
Anna Marie Kruse Madsen, Øverødvej 58, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.384: „A/S A b e 1 a“ 
af København. Under 10. Juni 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 30.0000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 50.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og 
5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme.
Register-Nummer 17.888: „Akt iesel ­
skabet Mas t e r -Bu i l d i ng  Com­
pany“ af København. Under 4. Januar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 25.000 
Kr. fuldt indbetalt. K. Dyhr er udtraadt af, 
og Dr. med. Fru Ernajngeborg Christen­
sen, Biskop Krags Vænge 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt: Carl Martin Bruus.
Register-Nummer 17.931: „Povl  Sal­
løv & Co. A/S“ af København. V. Baller 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 14. Juli:
Register-Nummer 33: „ A k t i e s e l ­
skabet V i t amon“ af Gentofte Kom­
mune. Under 23. Juni 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3198: „Akt i ese l ­
skabet Morsø Bank“ af Nykøbing, 
Mors. Under 20. Februar 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 30. Maj 1947 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Selskabet tegnes af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør eller en Prokurist eller af en Di­
rektør i Forening med en anden Direktør 
eller en Prokurist eller af to Prokurister i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsen i Forening 
med Direktionen. C. F. Poulsen er udtraadt 
af Direktionen.
Register-Nummer 4932: „A kt i e s e 1- 
skabet „Tyelse Forsaml ings-  
h u s““ af Tyelse, Sorterup-Ottestrup 
Kommune. Bestyrelsens Formand H. P. 
Jensen er udtraadt af, og Gaardforpagter 
Holger Peder Hansen (Formand), Ollerup 
pr. Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5275: „A k t i e s e 1- 
skabet Di sconto - ogLaaneban- 
ken for Køge og Omegn“ af Køge. 
Under 18. Februar 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 4. Juli 1947 stad-
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fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart.
Register-Nummer 5755: „Akt i ese l ­
skabet Lange l ands  Av i s “ af Rud­
købing. J. B. Nørgaard er udtraadt af, og 
Snedkermester Rasmus Olsen Christian­
sen, Rudkøbing, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6340: „A/S „De f o r- 
enede Mus i khus  e““ af København. 
E. F. D. von Voss er udtraadt af, og Kon­
torchef Poul Angelo Helge Andersen, Bek­
kasinvej 4, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 7535: „Forenede 
Chocolade Gross i st  Ak t i ese l ­
skab“ af Frederiksberg. Under 30. Maj 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Ivan Ibsen Rømer, Nakskovvej 25, Køben­
havn, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 10.916: „Næstved 
Redningskorps  A/S“ af Næstved. 
Under 12. Maj 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede: Overlæge Morten Arnold Jør­
gensen ,Næstved, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 11.164: „E j e n d o m s- 
akt iesel  skabet „S o 1 h o 1 m““ af 
Frederiksberg. H. P. L. Fritsche, H. L. J. 
Schrøder, D. L. Schierbeck er udtraadt af. 
og Underdirektør Bror Vigo Valfred Gloer- 
felt-Tarp, Skovvej 53, Charlottenlund. 
Kontorchef Christian Skylv, Fasanhaven 
14, Landsretssagfører Claudius Christian 
Steglich-Petersen, Brogaardsvej 46, begge 
af Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen. A 
Petersen er udtraadt af, og nævnte C. Skylv 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 11.903: „T e k s t i I- 
akt ie selskabet M„ a t r i c o““ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tør A. Ledermann er afgaaet ved Døden 
Prokurist Kaj Noa Ledermann, Fru Xenia 
Ledermann, begge af Malmøgade 9, Kø­
benhavn, er indtrådt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Kaj Noa Ledermann
Register-Nummer 12.982: „M e y f 1 i p 
A/S“ af København. K. A. Moltke er ud­
traadt af, og Forvalter Axel Jørgen Dyhm. 
Melvillevej 13, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.134: „A/S S y n t e- 
t i c“ af Grindsted. Direktør Hans Oluf 
Damgaard Nielsen, Tuborgvej 76, Hellerup. 
Underdirektør Jacob Christoffer Thygesen. 
Østerbrogade 132, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. T. T. Obel-Jørgensen er ud­
traadt af, og Direktør, cand. pharm. Thor-
kel Vestberg, Grindsted, er indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nummer 14.396: „A/S He l ­
s ingør  Stole- og Møbe l f ab r i k “ 
af Helsingør. Medlem af Bestyrelsen N. C.
H. Hueg er afgaaet ved Døden. R. L. Ol­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.460: „Akt i ese l ­
skabet G r i n d  s t e d væ r k e t “ af 
Grindsted, Jylland. Direktør Hans Oluf 
Damgaard Nielsen, Tuborgvej 76, Helle­
rup, Underdirektør Jacob Christoffer Thy­
gesen, Østerbrogade 132, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. T. T. Obel-Jør­
gensen er udtraadt af, og Direktør, cand. 
pharm. Thorkel Vestberg, Grindsted, er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 16.061: „D an s k 
F rag tkon to r  Ak t i e se l skab“ af 
København. A. F. O. Hoick er udtraadt af 
Direktionen. Prokura er meddelt: Arne Sø­
ren Thiim Harder.
Register-Nummer 18.137: „Øst jydsk 
O s t e 1 a g e r A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Aarhus. Under 10. Juni 1947 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Direk­
tionen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Jens Christian Søren­
sen, Set. Clemenstorv 11, Aarhus. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 19.081: „G 1 u n k & 
S i n d b e r g A/S“ af København. F. Han­
sen er udtraadt af Bestyrelsen, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Ene- 
Prokura er meddelt: Helmut Glunk.
Register-Nummer 19.212: „A/S Juvel - 
co“ af Lyngby, Taarbæk Kommune. B. 
Ernst, E. G. M. Ernst, E. A. Stage er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Anker 
Nørgaard Georgsen, St. Kongensgade 49, 
Guldsmed Nis Jørgen Rossen Bredehøft, 
Jyllingevej 247, begge af København, Fa­
brikant Henry Frederik Buchreiz, Hoved­
vejen 144, Glostrup, er indtraadt i Besty­
relsen. Nævnte B. Ernst er udtraadt af Di­
rektionen.
Register-Nummer 19.731: „A/S Næst­
ved Hønse f ode r f ab r i k “ af Næst­
ved. Under 24. April 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.982: „A/S Ingå­
tt a“ af København. Bestyrelsens Formand 
C. J. Nielsen samt S. H. Bryde, A. H. An­
dersen er udtraadt af, og Landsretssagfø­
rer Carl Reinholdt Boalth Ørn (Formand), 
Walkendorfsgade 16, Fru Gurlig Krag
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Lauritzen, Fabrikant Houmann Lauritzen, 
begge af Reberbanegade 19, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den S. H. 
Bryde meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Houmann Lauritzen.
Under 15. Juli:
Register-Nr. 416: „Horsens Damp­
sk ibsse l skab Ak t i ese l skab“ af 
Horsens. Under 30. November 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 96.000 Kr. — Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 120.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2649: „A k t i e s e 1- 
s kabe t „Dronn i ng l undMe l l em-  
o g Rea l sko l e“ af Dronninglund. V. 
Jensen er udtraadt af, og Redaktør Poul 
Verner Rudolf Christensen, Dronninglund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5043: „S u n d e r ­
skov Teg lværk Ak t i ese l skab“ 
af Øsse-Næsbjerg Kommune. Medlem af 
Bestyrelsen J. Lauridsen er afgaaet ved’ 
Døden. Gaardejer Laurids Kristensen Kro- 
mann, Starup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6826: „„Pr ima“ Ku l ­
import  & Sk i bs far t  A/S“ af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Knud Valdemar 
Laurentz og Jens Jørgen Groos Geitner- 
Andersen, to i Forening eller hver især i 
Forening med en Administrator.
Register-Nummer 10.368: „Akt i ese l ­
skabet Nysted T ræl as thande l “ 
af Nysted. Viggo Fritz Jørgensen, Nysted, 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 10.409: „F i skehu­
set Nr. 1, Oscar F reder i cksen 
A/S“ af København. Under 26. April 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.629: „K o 1 o n i a 1- 
lageret Asco A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i „Stats­
tidende“ for 16. September, 16. Oktober og 
16. November 1946 er Likvidationen slut­
tet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 17.063: „A/S Skods­
bo“ af København. Under 11. Juni 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede: Selskabets 
Formaal er Køb og Salg af Pantebreve i 
fast Ejendom, Udlaan mod Sikkerhed i 
Købekontrakter m. v. og anden dermed be­
slægtet Virksomhed samt at erhverve og 
administrere fast Ejendom. Medlem af Be­
styrelsen Frants Buchwald Fensmark fø­
rer fremtidig ifølge Navnebevilling Nav­
net Frants Buchwald.
Register-Nummer 17.244: „A/S Ch r i ­
s t i a n s  ha vns H a n d e l s - C o m -  
p a g n i i L i k v i d a t i o n“ af København. 
Under 17. Juni 1947 er Selskabet traadt i 
Likvidation .Bestyrelsen og Direktionen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, 
Ny Vestergade 1, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 18.933: „A k t i e s e 1- 
skabet„GibaMøble r““ af T arm, Eg­
vad Kommune. Under 21. November 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. A. J. 
Andersen er udtraadt af, og Disponent Kri­
stian Høghøj Kristensen, Tarm, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 16. Juli:
Register-Nummer 1022: „Kolding 
Folkebank,  Akt i ese l skab“ af 
Kolding. Prokura er meddelt: Jens Carl 
Jensen i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 1522: „Akt i ese l ­
skabet Rundde len i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 20. December 1946, 20. 
Januar og 20. Februar 1947 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 1947: „Akt i ese l ­
skabet P a l ads -Ho t e l l e t “ af Kø­
benhavn. Under 9. Maj 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.100.000 Kr. B-Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 2.500.000 
Kr. fordelt i Aktier paa 25, 250, 1000, 4000, 
5000 og 10.000 Kr., hvoraf 1.050.000 Kr. er 
A-Aktier og 1.450.000 Kr. er B-Aktier. 
B-Aktierne giver i Forhold til A-Aktierne 
kun Ret til et indtil halvt saa stort Ud­
bytte af højst 4 pCt. aarlig.
Register-Nummer 3418: „S kandina- 
visk A u t om a t  - A k t i e s e l s k a b  
(System Sie l af  f)“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen P. Z. von der Hude 
er afgaaet ved Døden. Direktør Dr. techn. 
Anders Nikolaj Neergaard, Ordrupvej 152, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4214: „Dampskibssel ­
skabet Stubbekjøbing Akt i e ­
selskab i L i k v i d a t i o n “ af Stubbe­
købing. Under 29. Maj 1947 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidationskomité er valgt: 
Købmand Ole Christoffer Boas (For­
mand), Fru Emma Wulff, Branddirektør 
Johannes Rasmussen, Bagermester An-
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ders Henrik Peter Holm, alle af Stubbe­
købing, Gaardejer Hans Madsen Gøtterup 
Tang, Tunnerup. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændeis« og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidationskomitéens 
Formand i Forening med to Likvidatorer.
Register-Nummer 6286: „Akt i ese l ­
skabet „Cyc le l ygte-  og Tø r ­
e l e m e n t f a b r i k e n  Ne f  a““, af 
København. Under 18. Juni 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9041: „A/S Tom’s 
Labor  ator iu m“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen P. Z. von der Hude er 
afgaaet ved Døden. Direktør, Dr. techn. 
Anders Nikolaj Neergaard, Ordrupvej 152, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.874: „ E j e n d o m s ­
selskabet „Havdrupgaard“ A/S“ 
af København. J. Andersen-Alstrup er 
udtraadt af, og Civilingeniør Torkil Holm, 
Godthaabsvej 127, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.775: „A/S Hara l d  O. 
Grau“ af Kolding. Under 2. April 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede: Aktieka­
pitalen er udvidet med 10.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.389: „A/S K ø- 
benhavns Tørve t ranspor t “ af 
København. Under 8. Januar 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede: Selskabets 
Navn er: „Holm & Jacobsen A/S“. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Københavns Tørvetransport A/S 
(Holm & Jacobsen A/S)“ (Reg.-Nr. 
20.175). Selskabets Formaal er at drive 
Handel og Transportvirksomhed samt at 
investere Kapital i dermed beslægtede 
Virksomheder. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 4000 Kr. 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ- 
rer kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Disponent Harald Holm, Godt­
haabsvej 127, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 20.174.
Register-Nr. 17.768: „Hjelm N i e 1- 
sen&Wede l l  A/S“ af København. Un­
der 1. Juli 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. E. N. W. Wedellsborg er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Under 17. Juli:
Register-Nummer 361: „H e 11 e s e n s 
Enke & V. Lud vigsen Ak t i e se l ­
skab“ af København. W. Jacobsen er 
fratraadt som Direktør og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Ene-Pro­
kura er meddelt: B. E. Ludvigsen, og den 
ham tidligere meddelte kollektive Pro­
kura er bortfaldet. — Prokura er meddelt: 
Poul Bernhard Norsman i Forening med 
tidligere anmeldte Helgo Krogh Johansen.
Register-Nummer 1885: „Akt i ese l ­
skabet J. S. Hess &  Søn“ af Middel­
fart. Under 12. Juni 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede: H. H. K. Schmidt er 
udtraadt af Bestyrelsen. Civilingeniør Jør­
gen Henrik Falck, Norgesmindevej 11, 
Hellerup, og Direktør Carl Emil Kiellerup, 
Bredballe Strand pr. Vejle, er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nr 3174: „D ampskibssel -  
skabet  Sk j e l skør ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Skælskør. F. V. M. G. Harboe, 
J. J. Hansen, N. C. Møller er udtraadt af, 
og Isenkræmmer Ole Pedersen, Købmand 
Jens Klaudius Hansen ,begge af Skælskør, 
Gaardejer Christen Rudolf Marius Ander­
sen, Agersø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3755: „A k t i e s e l­
skabet Fo r saml i ngsbygn i ngen  
i Skanderborg“ af Skanderborg. Be­
styrelsens Formand J. Leth Espensen er 
afgaaet ved Døden. J. Ernstsen er udtraadt 
af, og Gaardejer Anders Holger Sørensen 
Hedelund (Formand), Havreballegaard pr. 
Skanderborg, Gaardejer Søren Martin An­
dersen, Hemstok pr. Skanderborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8369: „Hara ld Kjærs 
Trælast-Import ,  Ak t i ese l skab“ 
af København. Fru Dora’ Helga Møller, 
Wilh. Smidtsvej 12, Gentofte, er indtraadt 
i Bestyrelsen. H. T. Kjær er fratraadt som 
og Medlem af Bestyrelsen H. K. Kjær er 
tiltraadt som Direktør. Medlem af Besty­
relsen Poul Vagn Valstorp-Nielsen fører 
fremtidig iflg. Navnebevillings Navnet: 
Poul Vagn Valstorp, og Medlem af Besty­
relsen Telga Agnete Kabell Kjær fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Helga 
Agnete Kabell Valstorp.
Register-Nummer 8510: „A k t i e s e 1- 
skabetNord i sk  Au t oT  ranspor t  
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under
15. Juni 1947 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Lik­
vidator er valgt: Revisor Erik Siboni, St. 
Kongensgade 110, København. Selskabet
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tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 13.013: „A/S Ama­
ger Haveby“ af København. Under 25. 
Juni 1947 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Landsretssagfører Karl Qvortrup, Ve­
sterport, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.102: „Nordsøen 
F i skekonserves  Ak t i ese l skab“ 
af Skagen. E. M. Hjort er fratraadt som 
Direktør og den ham meddelte Prokura 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Hans 
Christian Grøne og Paul Nørgaard, hver 
for sig.
Register-Nummer 16.416: „A/S S al t­
bæ k v i g“ af København. Under 19. De­
cember 1946, 12. Marts og 24. Juni 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 400.000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 500.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Bestyrelsens Formand G. E. A. 
Kahler er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.464: „Ak ti es e l­
s k a b e t  B j e r r i n g b r o  S a v ­
værk“ af Bjerringbro. Bestyrelsens For­
mand C. M. C. Bach er afgaaet ved Døden. 
Gaardejer Kristen Anton Bach, Bjerring 
pr. Bjerringbro, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen V. G. Ottosen er 
valgt til Bestyrelsens Formand. Theodor 
Lorentzen er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nr. 16.549: „Kul og Koks 
Selskabet K. O. K. S. A/S“ af Køben­
havn. Prokura er meddelt Jens Jørgen 
Groos Geitner-Andersen i Forening med 
Knud Valdemar Laurents eller hver især 
i Forening med en Administrator.
Register-Nummer 16.719: „F y e n s A n. 
d e l s - F o d e r s t o f f o r r e t n i n g ,  
Ande l sse l skab med begrænset 
Ansvar “ af Svendborg. Andelskapitalen 
er udvidet med 5000 Kr. Den tegnede An­
delskapital udgør herefter 306.500 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.789: „C. R ø n- 
n i n g & Co. A/S“ af København. Under 
12. Maj 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede: Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 90.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr 17.122: „Henry K 1 o- 
stergaard A/S“ af Gladsaxe Kommu­
ne. H. Klostergaard er udtraadt af Besty­
relsen og Direktionen, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Landsrets­
sagfører Mogens Kroman, Ved Stranden 
14, København, er indtraadt i Bestyrelsen 
Medlem af Bestyrelsen Aage Eriksen ei 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 17.438: „ E j endo ms -  
akt i ese l skabet  Slotsgade 2 6, 
Odense“ af Odense. P. Tillisch er ud­
traadt af, og Sagførerfuldmægtig cand. 
jur. Per Bang-Ebbestrup, Vestergade 45— 
47, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.880: „O r o n t o 
A/S“ af Gladsaxe Kommune. Bestyrelsens 
Formand V. G. C. Jakobsson samt S. A. 
Svane, K. O. E. Jahnsen er udtraadt af, og 
Direktør Christian August Jensen (For­
mand), Ribegade 6, Civilingeniør Carl 
Møllnitz, Østersøgade 36, Overretssagfører 
Carl Albert Sciawitsky Dalberg, Nybro­
gade 22, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.621: „T h i s t e d 
Indus t r i  sei sk ab A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Thisted. Under 29. Maj 1947 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Jens Rasmussen, Thi­
sted. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nr. 19.614: „N. V. Peschardt 
& C o. A/S“ af Aarhus. Under 22. Marts 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 20.039: „Arne Sø­
rensens For l ag  A/S“ af Birkerød. 
Under 12. Juni 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Hjemsted er Kø­
benhavn. Ene-Prokura er meddelt: Karen 
Margrethe Jørgensen.
Under 18. Juli:
Register-Nummer 1018: „Akt i ese l ­
skabet „Det østbornholmske 
Dampsk ibsse l skab““ af Nexø. Be­
styrelsens Formand J. L. Wichmann samt 
M. C. Marcher, A. A. Harild er udtraadt af, 
og Forretningsbestyrer Jens Christian 
Pedersen (Formand), Grosserer Ove Lund 
Kofoed, begge af Nexø, Gaardejer Poul 
Sonne Harild, Gudhjem, er indtraadt i 
Bestyrelsen. J. L. Wichmann er fratraadt 
og nævnte J. C. Pedersen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 1404: „Akt iesel ­
skabet Larsen og Gordin g“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen T. V.
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Laub-Petersen er afgaaet ved Døden. Mas­
søse Frøken Mercy Kirsten Laub-Peter- 
sen, Hartmannsvej 21, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen, cand. act. Merzy Laub-Petersen fø­
rer efter indgaaet Ægteskab Navnet Merzy 
Ørding.
Register-Nummer 2571: „Akt i ese l ­
skabet De forenede jyske Fa r ­
ver ier  og T r i ko t age f ab r i ke r “ 
af Aarhus. Prokura er meddelt Jørgen 
Gregers Ovesen Hansen i Forening med 
tidligere anmeldte Rasmus Rasmussen 
eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4869: „Hustømre- 
nesAkt i ese l skab“ af Aarhus. Under
26. Februar 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er at drive 
Virksomhed ved Udførelse af Tømrerar­
bejde og lignende samt ved Samarbejde 
med Arbejderpartiets cooperative Virk­
somheder at styrke den cooperative Bevæ­
gelse og skabe de bedst mulige Arbejds- 
vilkaar. Den under 30. September 1946 
vedtagne Nedskrivning af Aktiekapitalen 
med 325 Kr., jfr. Registrering af 11. Marts 
1947, har fundet Sted efter Proklama i 
„Statstidende“ den 27. December 1946, 27. 
Januar og 27. Februar 1947. Aktiekapita­
len er derhos udvidet med 20.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 25.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
25 og 100 Kr. Hver Aktionær har 1 Stem­
me; dog har Hustømrenes Fagforening en 
Stemme for hvert Aktiebeløb paa 125 Kr. 
og højst 20 Stemmer, efter de i Vedtægter­
nes § 9 givne Regler. Aktierne er ved en 
Aktionærs Død, eller saafremt han ophol­
der sig i Udlandet udover 2 Aar, indløse­
lige efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Aktierne kan kun transporteres til 
Hustømrernes Fagforening i Aarhus eller 
til Medlemmer af nævnte Fagforening. 
Aktier, lydende paa 100 Kr. kan derhos 
kun overdrages med Bestyrelsens Samtyk­
ke. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Medlem af Bestyrelsen A. P. K. Jensen er 
valgt til Bestyrelsens Formand og til- 
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 4893: „Skærbæk 
Bank Ak t i ese l skab“ af Skærbæk, 
Hviding Herred. Under 15. April 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 
12. Juni 1947 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Medlem af
Bestyrelsen P. S. Hjort er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 9903: „A/S V a l by­
bladet  — Va lby  Av i s “ af Køben­
havn. Under 28. April 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Overdragelse af Ak­
tier kan — bortset fra Overgang ved Arv 
til Børn eller Børnebørn af afdøde Redak­
tør W. Winkelmann eller til disses Ægte­
fæller —■ kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke, hvorhos de øvrige Aktionærer har 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Selskabet tegnes af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Fru Dag­
mar Emilie Winkelmann, Hoffmeyersvej 
15, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Dagmar Emilie Win­
kelmann og Otto Winkelmann, hver for 
sig.
Register-Nr. 12.137: „E j e n d o in s- 
akt ie selskabet „Jørgens hav e““ 
af København. J. Andersen-Alstrup, E. 
Høgsbro Holm er udtraadt af, og Dispo­
nent Harald Holm, Civilingeniør Torkil 
Holm, begge af Godthaabsvej 127, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.990: „Rud. Bøh m s 
Bogt rykker i  A/S“ af København. A. 
R. Bøhm, A. S. Bøhm, C. V. Bøhm, B. A. 
E. V. Bøhm er udtraadt af, og Bogtrykker 
Christian Jensen, Lundegaardsvej 25, Fa­
brikant Christen Carl Thomsen, Bern- 
storffsvej 122, begge af Hellerup, Fabri­
kant Erik Thomsen, Fredensvej 4, Char- 
lottenlund, Sagfører, cand. jur. Knud Ben­
dix Nielsen Gregersen, Frederiksdalsvej 
83, Virum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.261: „A a 1 h o 1 m 
Radio A/S“ af København. J. Grusgaard 
Jensen er udtraadt af, og Salgschef Bent 
Carstensen, Sylvens Allé 6, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen Grethe Kirstine Hansen fører efter 
indgaaet Ægteskab Navnet Grethe Kirsti­
ne Bagger-Jørgensen.
Register-Nummer 15.055: „M o d e - P a- 
læet A/S“ af København. Under 31. De­
cember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Grosserer Jørgen Rokkjær, Strand­
vejen 793, Springforbi »Grosserer Mogens 
Rokkjær, Taarbæk Strandvej 126, Taar- 
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen. Den J. 
Rokkjær meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.560: „A/S R i ng­
sted Brændse l s f o r re tn i ng“ af 
Ringsted. C. L. Lysholm Hansen, K. V.
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Svendsen er udlraadt af, og Direktør Carl 
Ludvig Klitgaard Lund, Købmand Chri­
stian Ferdinand Lorenzen, begge af Næst­
ved, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.149: „H ø j s 1 e v 
Teglværker,  Ak t i ese l skab“ af 
Højslev. Under 15 .April 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af et Medlem af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør eller af en Direktør eller 
et Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
en Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. — L. C. Sørensen er udtraadt af, 
og Medlem af Bestyrelsen Theill Søren­
sen samt Søren Otto Sørensen, Lundgaard, 
pr. Stoholm, er indtraadt i Direktionen. 
Den nævnte S. O. Sørensen meddelte Pro­
kura er herefter tilbagekaldt.
Register-Nummer 19.378: „Aabenraa 
Kred i t bank  Ak t i ese l skab“ af 
Aabenraa. Bestyrelsens Næstformand H. 
A. Beyer er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Bestyrelsen P. Johansen er valgt til Be­
styrelsens Næstformand.
Register-Nummer 19.602: „C. G. Thor- 
borg, Term a A/S“ af København. Be­
styrelsens Formand N. J. Manniche samt 
V. Christophersen er udtraadt af, og Re­
daktør Aage Schoch (Formand), Hardan- 
gergade 2, København, Overingeniør Lars 
Christian Johannes Larsen, Rønnebærvej 
52, Holte, Afdelingsingeniør Georg Retzlaff 
Christoffersen, Gyldenholms Allé 22, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.122: „Akt iesel - 
s kabe tTh i s t edAmt  savis“ af Thi­
sted. Aktiekapitalen er udvidet med 10.300 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 300.000 Kr. fuldt indbetalt.
Undeiv 19. Juli:
Register-Nummer 7427: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „Hov V i g “ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 29. Juni, 29. 
Juli og 30. August 1943 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10.257: „Carl  A l ­
lers E tab l i s sement  Ak t i ese l ­
skab“ af København. Under 25. Juni 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.813: „Tr icotage- 
fabr i ken „T a c o“ A/S“ af København. 
Under 26. Juni 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 400.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 12.887: „Nordisk 
P l as ter- Indust r i  A/S“ af Køben­
havn. Under 23. Juni 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.696: „Reder i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F u g l e  n““ af 
Ærøskøbing. Medlem af Bestyrelsen P. C. 
J. Winther er afgaaet ved Døden. Gaard- 
mand Peder Lauritsen Pedersen, Breg- 
ninge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.916: „Esbjerg 
He rmet i k f ab r i k  A/S“ af Esbjerg. 
Under 3. Juni 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev eller Telegram.
Register-Nummer 16.256: „A ktiesel- 
skabetReder iet  Nord søkyst en“ 
I af Esbjerg. Under 26. Juni 1947 er Sel- 
; skabets Vedtægter ændrede. E. A. Peder­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.489: „I. M. C h r i- 
stensens Møbeletabl i ssement,  
Ak t i ese l skab“ af Struer. Under 3. 
Juli 1947 er Selskabets Vedtægter æn- 
(drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
j 50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
I herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt.
I Register-Nummer 18.227: „A/S Paul  
.Løvhøjs Hands kefabr i  k“ af Kø­
benhavn. Under. 18. Juni 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1500 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 40.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 18.360: „Akt i ese l ­
skabet T r i o  Læder- og S k i n d- 
i ndust r  i“ af København. S. O. H. Jen­
sen er udtraadt af Bestyrelsen og Direk­
tionen, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Direktør Berthel Gustav Wil­
helm Ankjær, Aaboulevard 10, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og Direk­
tionen, og der er meddelt ham Ene-Pro­
kura.
Under 21. Juli:
Register-Nummer 6092: „Akt i esel ­
skabet Bernhard Hertz““ af Kø­
benhavn. Under 31. Januar 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del, specielt med Guld-, Sølv- og Dublé­
varer og andet under Guldsmedebranchen 
henhørende samt at drive Financierings-
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virksomhed og Erhvervelse og Admini­
stration af faste Ejendomme. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgor herefter 400.000 
Kr., fuldt indbetalt. Aktierne er ikke Om­
sætningspapirer. Ved Overdragelse af Ak­
tier — bortset fra Overgang til de den 31. 
Januar 1947 værende Aktionærers Descen­
denter eller Hustruer eller Enker — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler.
Register-Nummer 6887: „N. O. L a r ­
sen & Go. A/S i L i k v i d a t i o n“ af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 28. Juli, 28. August og 28. September 
1945 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nr. 11.863: „V e s t j y d s k 
N a f t a-B e n z i n A/S“ af Viborg. Under
8. Maj 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.468: „Aage J. 
Aren tzen & Co., B i j ou  te r i e- I  m- 
p o r t A/S“ af København. Under 5. Maj 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er: „Bijouchic, Bijouterie- 
Import A/S“. A. J. Arcntzen er udtraadt 
af I3estyrelsen ,og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Fru Grethe Lykke 
Christophersen, Vældegaardsvej 55, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestvrelsen. Ene-Pro- 
kura er meddelt Olga Hakonine Mariane 
Laursen. Selskabet er overført til Reg.-Nr. 
20.179.
Register-Nummer 16.722: „A/S Mort  a. 
1 i n“ af Haslev. Under 9. Juli 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen L. G. Larsen er tiltraadt som 
Direktør, og der er meddelt ham Ene-Pro­
kura.
Register-Nummer 16.825: „Akt i ese l ­
skabe t  af 7. N o v e m b e r  1941 
i L i k v i d a t i o n“ af Kobenhavn. Un­
der 9. Juni 1947 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Flemming Friis-Jespersen, Vejle. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator. Samtidig er Likvidationen sluttet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 19.619: „B a Ko Fa 
A/S kemis k-t e k n i s k F a b r i k “ af 
København. J. V. V. W. Stahlschmidt er 
udtraadt af, og Grosserer Jørgen Soldbro, 
Hegelsvej 15, Ordrup, er indtraadt i Be­
styrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 19.677: „I. T h e i 1- 
gaard Ak t i ese l skab“ af Glostrup. 
Under 11. Juni 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Under 22. Juli:
Register-Nummer 1640: „Akt iesel - • 
skabet Dansk Ilt- og B r i n t f a ­
br i k “ af København. Under 4. Marts 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 250.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
750.000 Kr., fuldt indbetalt. Ingeniør Carlo 
Duzaine-Hansen, Tryggehvile Allé 9, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.178: „A/S „Espe­
høj“ i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 23. April 1947 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Svend Lunøe, Nørregade 18, København, 
Sagfører, cand. jur. Holger Tranberg Jen­
sen, Forretningsfører Svend Kraiberg Pe­
dersen, begge af Svendborg. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af samtlige 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 12.027: „A/S Restau­
rant „Bryggergaarden“ Café og 
K o nd i t o r i “ af Odense. Medlem af Be­
styrelsen R. C. V. Nielsen ér afgaaet ved 
Døden. Grosserer, Konsul Ove Hennings, 
Filosofgangen 7, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.534: „R a a g e 1 e j e 
St randplantage A/S af Raageleje, 
Blidstrup Sogn. K. Kristensen er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.090: „A/S A a l­
borg zoologi ske Have“ af Aalborg. 
Under 6. Juni 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. P. J. Petersen Bach, M. Jør­
gensen er udtraadt af, og Borgmester Ma­
rius Andersen, Danmarksgade 43, Lands­
retssagfører Poul Svanholm, Duebrødrevej 
11, begge af Aalborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.061; „Akt i ese l ­
skabet F jerkræs lagter i e t  Vest­
j y l l a nd “ af Skjern. Bestyrelsens For­
mand L. E. Dujardin er afgaaet ved Dø­
den. E. H. Permin er udtraadt af, og For­
retningsfører Thyge Balslev Jørgensen, 
Skjern, Konsulinde Olga Agnes Dujardin, 
Christiansvej 8, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen A. E. Dujardin er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
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Register-Nummer 15.763: „Akt i ese l ­
skabet „M øbel- og Madras f a­
br i kken A x e 11 a““ af Frederiksberg. 
Under 10. April 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Hjemsted er 
København. D. Christensen, E. T. Peter­
sen er udtraadt af, og Snedker Kristen 
Kristensen, Set. Pederstræde 10, Konsulent 
Viggo Emanuel Gramming, Puggaards- 
gade 13, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. D. Christensen er udtraadt 
af, og nævnte V. E. Gramming er indtraadt 
i Direktionen.
Register-Nummer 16.850: „A/S Trac  o“ 
af Frederiksberg Kommune. H. Hansen 
(sen.) E. J. K. Hansen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Carl Reinholdt Boalth 
Ørn, Valkendorfsgade 16, København, Ar­
kitekt, M. A. A. Erik Møller, Grants Allé 
13, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.004: „Aarhus 
Møbe l f ab r i k  A/S“ af Aarhus. A. P. 
Petersen er udtraadt af, og Snedker Carl 
Heinrich Petersen, Silkeborgvej 108, Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.292: „A/S E j en­
domssel skabet  Nybohuse“ af 
København. A. Møller-Andersen er ud­
traadt af, og Murermester Hans Christoffer 
Gulløv, Hoick Winterfeldts Allé 9, Helle- 
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.293: „Guden- 
aas Fab r i ke r  A/S“ af Silkeborg. Un­
der 31. Marts 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 200.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade, fordelt i Aktier paa 500, 10001, 
5000 og 10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr .giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Generalforsamlingens Sam­
tykke. Bortset fra Overgang til Fabrikant
B. J. Søndergaard og Fru Maren Sofie 
Søndergaard, disses Børn, Børnebørn og 
videre i lige nedstigende Linie samt de 
paagældendes Ægtefæller, har ved enhver 
Overdragelse, saavel frivillig som tvungen, 
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 nærmere givne Regler. Aktierne 
kan ikke afhændes til noget konkurre­
rende Firma, Person eller Virksomhed el­
ler til Personer eller Selskaber interesse­
ret i saadan Virksomhed. Selskabet teg­
nes af Direktionen alene eller af 2 af Be­
styrelsens Medlemmer i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.731: „Akt i esel ­
skabet Danen a“ af Vejlby-Riisskov 
Kommune. Under 18. Juli 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navnet: „Lim- 
fjords-Værftet A/S (Aktieselskabet Da- 
neiia)“ (Reg.-Nr. 20.181).
Under 23. Juli:
Register-Nummer 3822: „Akt i ese l ­
skabet Arbejdernes  Akt i eba­
ge r i i F r e d er i c i a“ af Fredericia. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 520 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 15.420 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.185: „Farø A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
29. Maj 1947 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Højeste­
retssagfører Carl Josef Balhausen, Raad- 
husstræde 1, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.585: „Foren in­
gen af Dental  Depoternes Fæl ­
le s depot paa Danmarks Tand­
lægehøjskole A/S i L i k v i da t i on “ 
af København. Likvidator i Selskabet K. 
H. A. T. Gram er afgaaet ved Døden. Efter 
Proklama i Statstidende for 9. Oktober, 9. 
November og 9. December 1946 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 17.817: „Dansk Rubber 
& Sports Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 7. Juni 1947 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktionen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Carl Albert Scia- 
witsky Dalberg, Nybrogade 22, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.248: „A/S Haar- 
lev Nymøl l e  i L i k v i d a t i o n “ af 
Haarlev. Under 20. Juni 1947 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Direk­
tøren og Prokuristen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Grosserer Valdemar 
Alexis Vinge Leisner, Landsretssagfører 
Frithjof Gudmund Christoffersen, begge af 
Køge, Møller Mads Jensen, Magleby pr. 
Klippinge. Selskabet tegnes af 2 af Likvi­
datorerne i Forening; ved Afhændelse og 




Register-Nr. 3526: „M ackepfangs 
Boghandel ,  Akt i ese l skab (Pa­
pi r i ager en gros) Nykøb ing F.“ 
af Nykøbing F. Den under 8. December 
1942 vedtagne Nedsættelse af Aktiekapi­
talen med 75.000 Kr., jfr. Registrering af
6. Januar 1943, har fundet Sted efter Pro­
klama i Statstidende for 10. December 
1942, 11. Januar og 11. Februar 1943. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 75.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
250, 2500 og 5000 Kr. Under 30. Juni 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede: Selska­
bets Navn er: „Mackeprangs Boghandel, 
Aktieselskab, Nykøbing F.“. H. V. Hansen 
er udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Medlem af Direktionen A. M. Pontoppi- 
dan er indtraadt i Bestyrelsen. Den E. M.
O. Møller meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til Reg.-Nr. 
20.182.
Register-Nummer 3778: „Akt i ese l ­
skabet S æ k k e 1 e j e-K o m p a g n i e t“ 
af København. Under 7. Juni 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 1.500.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen T. J. Ibsen er afgaaet ved Dø­
den. Sagfører Erik Nielsen, Vangedeve/ 
54, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7794: „Mors lands 
Fo l kebank  A/S“ af Nykøbing M. Un­
der 15. November 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 15. Juli 1947 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Aktiekapitalen er udvi­
det med 150.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 500.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 14.815: „A/S Bern a 
R e k l a m a i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
10. August, 10. September og 10. Oktober 
1945 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 16.898: „A/S N. K. N i e l­
se n & C o.“ af Kongsvang v/ Aarhus. Un­
der 19. Januar 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 23.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 80.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000, 2000 og 500(3 
Kr. Bestyrelsens Formand og Direktør N.
K. Nielsen er afgaaet ved Døden. Fru Oda 
Frederiksen, Holme v/ Aarhus, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen N. J. Nielsen er valgt til Bestyrelsens 
Formand og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 17.168: „B a t a H an. 
d e 1 s a k t i e s e 1 s k a b“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen P. L. Kjær er af­
gaaet ved Døden. Direktør Oluf Christian 
Gadbert, Classensgade 72, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.027: „Norby & 
Petersen A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Aarhus. Under 27. Juni 1947 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør 
Børge Norby, Nordborggade 4, Aarhus. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 18.728: „Bi rger D a h i­
do r p h A/S“ af Aarhus, Under 13. Juni 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er nedskrevet med 24.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 36.000 Kr., hvoraf 16.000 Kr. ordi­
nære Aktier og 20.000 Kr. Præferenceak­
tier.
Register-Nr. 19.268: „ S v e n db o r g  
Konse rves f ab r i k  A. m. b. A.“ af 
Svendborg. Under 20. Marts 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.837: „Akt i ese l ­
skabet G. F. L. Rej sebureau“ af 
Aalborg. Under 24. April 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af Direktøren alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Be­
styrelsens Formand: Konsul H. C. A. O. R. 
Trapp.
Under 25. Juli:
Regisler-Nummer 2030: „Bennetts 
Rej sebureau Ak t i ese l skab“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen W. G.
L. Rosasco er afgaaet ved Døden. Højeste­
retsadvokat Severin Finne, Oslo, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.057: „Skolevan- 
gen i R i i s  Skov A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Aarhus. Efter Proklama i Stats­
tidende for 18. Juli, 18. August og 18. Sep­
tember 1942 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 17.013: „DanskLampe- 
skærme Indust r i  A/S“ af Køben­
havn. Under 23. April 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr., indbetalt ved Kon-
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vertering af Gæld. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 70.000 Kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 17.267: „A/S Sonne 
Schmidt  - Manu fak tu r  en gros“ 
af København. Under 13. Juni 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 95.000 Kr., indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 175.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade, fordelt i Aktier paa 1000 og 
5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 18.022: „Akt i ese l ­
skabet I n d i v a r a“ af København. 
Under 13. Juni 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Hjemsted er Gen­
tofte Kommune.
Register-Nr 18.102: „Svend Over­
gå a r d A/S, Esb j e rg“ af Esbjerg. Un­
der 31, Maj 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummerr 18.868: „J o n A 1 e x- 
andersson & Co. A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Under 19. Marts 
1947 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Hallgrimur Au­
gust Thomsen, Fiolstræde 13, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 19.500: „Radio- 
tom a A/S“ af Hørsholm. Under 21. April 




visk Opt i k  A/S“ af København. A. T. 
H. Hvidberg er udtraadt af og Optiker 
Jens Thagaard Thagart, Teglstrupvej 29, 
København, Optiker Otto Christian Chri­
stensen, Bakkedal 18, Optiker Paul Niels 
Lars Nielsen, Vemmetofte Alle 35, begge 
af Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4944: Grenaa Ar ­
bejderes Fæl l esbager i  A/S“ at 
Grenaa. Under 11. Juli 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.508: „Nordisk 
Copyr i gh t  Bureau A/S“ af Køben­
havn. Under 29. Maj 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Med­
lem af Bestyrelsen og Prokurist J. Ravn- 
Jonsen er afgaaet ved Døden. Direktør,
Landsretssagfører Sigurd Bruun, Ny Kon­
gensgade 20, København er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den C. P. Strøbech meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.347: „Nørre­
bros Cent ra l t r ykke r i  A/S“ af 
København. Under 20. Juni 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Landsretssag­
fører Eugen Bjerresøe Olsen, Raadhus- 
pladsen 77, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.186: „A/S Nord- 
byhu s“ af København. Af Aktiekapita­
len er 63.000 Kr. indbetalt ved Konverte­
ring af Tilgodehavende; den tegnede Ak­
tiekapital 70.000 Kr. er herefter fuldt ind­
betalt dels kontant, dels paa anden Maade. 
Bestyrelsens Formand G. Hartmann er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som Di­
rektør. Blikkenslagermester Georg Hansen. 
Henriksvej 16, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen V. A. 
Nielsen er valgt til Bestyrelsens Formand 
og tiltraadt som Direktør.
Forsikringsselskaber.
U n d e r 16. J u l i  1947 er optaget i F o r s ik ­
r in g s-R eg is te re t som:
Register-Nummer 510: „Den gensi ­
dige T u b e r k u l o s e f o r s i k r i n g  
for  M e j e r i f o r e n i n g e n  Vend- 
sy s se 1“, hvis Formaal er at erstatte saa- 
danne Tab, som Besætningerne indenfor 
de som Medlemmer af Foreningen staa- 
ende Mejerier lider som Følge af Kvæg- 
tuberkulose. Som Medlemmer af Forenin­
gen kan kun optages og forblive Mejerier, 
der er Medlemmer af Mejeriforeningen 
Vendsyssel. Foreningen har Hovedkontor i 
Hjørring; dets Vedtægter er af 15. Okto­
ber 1946 og under 8. Februar 1947 god­
kendt af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Cedtægternes § 9 givne Regler. 
Hvert Mejeri kan udpege en Repræsentant 
til Generalforsamlingen. Hver Repræsen­
tant har en Stemme. Udmeldelse af For­
eningen kan ske med 3 Maaneders Varsel 
til 1. Januar. Udmeldte eller udelukkede 
Medlemmers Ansvar for Foreningens For­
pligtelser bortfalder efter de i Vedtægter­
nes § 9 indeholdte Regler. — Bekendtgø­
relse til Foreningens Medlemmer sker i 
Dagbladet „Vendsyssel Tidende“. Besty­
relse: Gaardejer Thomas Drivsholm, Tof- 
tegaard, Vrensted, Proprietær Knud Lau-
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rits Knudsen, Agderup ,Taars, Mads Møl­
ler, Thise pr. Manna, Proprietær Povl 
Jørgensen, Längsholm pr. Sindal, Gaard- 
ejer Mads Peter Madsen, Fjerritslevgaard 
pr. Hjørring. Foreningen tegnes af den 
samlede Bestyrelse.
Ændringer.
U nder 4. J u l i  1947 er fø lgende  Æ n ­
d r in g e r optaget i F o rs ik r in g s -R e g is te re t:
Register-Nr. 146: „ Fo r s i k r i ngs -  
Akt i ese l skabet  S k a n d i n a v i a “ 
af København. Medlem af Direktionen N.
L. Sjørman er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 9. Juli:
Register-Nummer. 173: A/S Dansk 
B r a n d f o r s i k r i n g s a n  s t a l t “ 
af København. Prokura er meddelt: Mo­
gens Barner-Rasmussen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 177: „Livs- og Gen­
f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  Dana  
A/S“ af København. C. A. Høyrup er ud- 
traadt af, og Direktør Erik Valdemar von 
der Hude, GI. Kongevej 116, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 264: „Mejer i er ­
nes og Landbrugets  U l ykkes ­
f o r s i k r i n g  ( G e n s i d i g t  S e 1- 
s k a b)“ af København. L. P. Nielsen er 
udtraadt af, og Gaardejer Karl Rasmus 
Jensen, Bækkegaard pr. Ølstykke, er ind­
trådt i Bestyrelsen.
Under 14. Juli:
Register-Nr. 180: „ F o r s i k r i n g s -  
Compagniet  „Selandia“ A/S“ af 
København. H. J. Petersen er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Henrik Bendik El­
mer, Vester Voldgade 96, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. Juli:
Register-Nr. 203: „F o r s i k r i n g s s e 1- 
skabe tFæl l e sv i r ke  A. m. b. A.“ af 
Frederiksberg. P. R. Pedersen er udtraadt 
af, og Gaardejer Mads Refsgaard-Thøger- 
sen, Kristrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 269: „ A r b e j d s ­
g i v e rne s  U l ykke  f o r s i k r i n g ,  
gensidigt  Selskab“ af København. 
Sophus Christian Sørensen er udtraadt af, 
og Direktør Anders Peter Andersen, Fal- 
konergaardsvej 8, København, Direktør
M. F. Christian Emil Boeck-Hansen, Da- 
nia pr. Mariager, er indtraadt i Hovedbe­
styrelsen.
Register-Nummer 307: „Den gensi ­
dige Landbo -Syge fo r en i ng “ af 
København. Under 23. Maj 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 16. No­
vember 1946 godkendt af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlem af 
Forretningsudvalget C. Krabbe er afgaaet 
ved Døden. Sognefoged Hans Peter Han­
sen, Roskilde, er indtraadt i Forretnings­
udvalget.
Under 25. Juli:
Register-Nummer 250: „F reder i ks ­
borg Amts gens id ige B rand f o r ­
s i k r i ng “ af Hillerød. Under 14. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 4. Juni 1947 godkendt af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart.
Under 26. Juli:
Register-Nummer 3: „Pa la t i ne  In­
surance Company Ltd., Eng-  
1 a n d“, af København. Den G. H. E. V. 
Schäfer og A. C. Høysholdt meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Foreninger.
U n d e r 5. J u l i  1947 er optaget i F o r ­
en ing s-R eg is te re t som:
Register-Nummer 1435: „ A a l b o r g  
Tax a“, der er stiftet 1934 med Vedtæg­
ter senest ændrede 24. Oktober 1945. For­
eningen benytter tillige Navnet „Sølv­
striben“ (Reg.-Nr. 1436) som Betegnelse 
for sin Virksomhed. Foreningens Formaal 
er: At samle alle Droskeejere med offent­
lig Holdeplads i Aalborg til Samarbejde 
under fælles Telefon. Bestyrelse: Vogn­
mand R. Rasmussen (Formand), Vogn­
mand Kristen Nielsen, Vognmand E. 
Wittrup, Vognmand Peter Christiansen, 
Vognmand Dus. Krabsen, Vognmand H. 
Henriksen, Vognmand W. Andersen, alle 
af Aalborg. Foreningen tegnes af Besty­
relsens Formand alene eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 1436: „S ø 1 v s t r i- 
b e n“. „Aalborg Taxa (Reg.-Nr. 1435) 
benytter tillige dette Navn som Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Ændringer.
U n d e r 12. J u l i  1947 er optaget fø lgende  
Æ n d r in g e r  i F o re n in g s -R e g is te re t ved rø­
rende:
Register-Nummer 59: „M ø b e 1 i n d u- 
s t r i f o ren i ngen“ af København. Un-
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der 25. Marts 1947 er Foreningens Vedtæg­
ter ændrede: Foreningens Navn er: „Mø­
belhandlerforeningen for Storkøbenhavn“.
Register-Nummer 278: „L a n d e v æ r- 
n e t“ af Tinglev. Bestyrelsesmedlemmer­
ne: A. Hansen, J. Nissen og C. Hollensen er 
afgaaet ved Døden, og N. Petersen ,A. An­
dersen samt H. Andersen er udtraadt af, og 
Husmand Chr. Nielsen, Vollerup, Hus­
mand Mathias Johannsen, Kværnholt, 
Gaardejer Peter Chr. Hansen, Nygaard, 
Gaardejer Peter Tychsen, Krammark, 
Husmand Johannes Petersen, Halk, For­
pagter Christian Nissen, Sødamgaard, og 
Gaardejer Kresten Philipsen, Lundtoft- 
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte 
H. Andersen er udtraadt og nævnte K. Phi­
lipsen er indtraadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 738: „Dansk Kon­
fekture foren in g“, Forening af Kon­
fektkonditorer i Danmark, af København. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
5. Juli 1957.
Under 17. Juli:
Register-Nummer 1005: „Selskabet 
t i l  E rhvervs f remme“ af Køben­
havn. Foreningen er slettet af Registeret.
Under 21. Juli:
Register-Nummer 801: „Foreningen 
af Chocolade- & Sukkervare­
fabr i kante r  af 193 0“ af Køben­
havn. Foreningens Navn er ændret til: 
„Landsforeningen af Chocolade- og Suk­
kervarefabrikanter af 1930“. H. C. Kjøller 
og T. Mølmark Christensen er udtraadt af, 
og Fabrikant Peter Andersen, Kolding, og 
Fabrikant Axel Jacobsen, Thorsgade 5, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Udgiver: H.Brix, Kontorchef i Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. 
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Hovedkommissionær: V. Thaning & Appels Eftf. 
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København 1948. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri.
